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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME V, NUMBER 12 ROCK HILL, SOUTH CAROLINA, SATURDAY, JANUARY 7, 1928 
WINTHROP GIRLS AT 
STUDENTS' MEETING 
I ' rntl i t j i iudre imia l Convent ion of 
t h c S t u d e n t V o l u n t e e r Move-
m e n t a t D e t r o i t 
W O R L D P R O B L E M S DISCUSSED 
"Mak ing Chr i s t K n o w n A r o u n d t h e 
W o r l d " w a s t h e p u r p o s e of t h e 
T e n t h Q u a d r e n n i a l C o n v e n t i o n of 
t h e S t u d e n t V o l u n t e e r Movemen t , 
held in De t ro i t f r o m December 28, 
1927, to J a n u a r y 1, 1928. In t h e 
o p e n i n g a d d r e s s it w r s sa id t h a t 
" W o do no t m e e t in t h e ' S a f e t y 
F i r s t ' sp i r i t . W o a r e h o r e t o f a c e 
a n y t h i n g tha t , h a s to d o wi th J e s u s 
C h r i s t a s He m a k e s His w a y a r o u n d 
I h e "vorld." 
P r o b l e m s d i scussed w e r e t h e r a c e 
ques t ion , i n t e r n a t i o n a l r e l a t ions , 
p r e v e n t i o n of w a r , d e n o m i n a t i o n a l -
ism, t h e need f o r mis s ions a n d h o w 
they a r e to he c a r r i e d on. It w a s 
dec ided t h a t miss ions a r e n e c e s -
s a r y , hu t t h e p r e s e n t m e t h o d s m u s t 
lie . hanged . , 
On e n t e r i n g t h e a u d i t o r i u m of t h e 
.Masonic T e m p l e , w h e r e t h e > m e e t -
ings w e r e held, you f o u n d y o u r s e l f 
iu t h e m i d s t of 3,500 or m o r e s t u -
d e n t s f r o m t h e Uni ted S t a t e s ' a n d 
Canada , u n i t e d h e r e f o r t h e s a m e 
p u r p o s e . 
S u b j e c t s w o r e f i r s t d i s c u s s e d b y 
s p e a k e r s f r o m t h e p l a t fo rm. ' . T h e n 
in s m a l l e r g r o u p s cal led "col loqula," ' 
tho s t u d e n t s gave t h e i r r e a c t i o n . 
Each col loquia w a s d i r e c t e d b y a 
l e a d e r a s s i s t ed by counse l lo r s , m e n 
a n d w o m e n r e p r e s e n t a t i v e o f a l l 
c o u n t r i e s , to se t t l e f a c t s in d i s p u t e . 
T h r o u g h these d i scuss ion g r o u p s t h e 
f a c t w a s b r o u g h t o u t t h a t t h e n a -
t iona ls w a n t t o r u n t h e i r o w n m i s -
sions, b u t need t h e f o r e i g n m i s s i o n -
a r i e s t o be lp . 
S p e a k e r s o r r e p r e s e n t a t i v e s f r o m 
al l c o u n t r i e s w e r e p r e s e n t . D r . 
H e n r y Hodgkin, a n E n g l i s h m a n , 
w h o h a s d o n e w o r k in China , d i s -
cussed p r o b l e m s t h e r e . Dr . F r a n -
cis W e i , a na t iona l , gave t b o C h i -
nese v i ewpo in t . Max Yergan , Y. M. 
a A. w o r k e r in Af r ioa , g a v a t h e 
negro ' s a t t i t u d e . T h e p r o b l e m s of 
India w e r e p r e s e n t e d by D r . W . E . 
8. Holland a n d Mrs . P a u l A p p a s a m y , 
a na t iona l . Dr . Hoy A. Alsago, a 
J a p a n e s e , a n d D r . A. W . B e a v e r 
t a lked of J a p a n . S o u t h A m e r i c a ' # 
needs worn d i scussed by D r . J o h n 
A. MacKaye . 
W i n l h r o p h a d t h e l a r g e s t d e l e g a -
t ion a t t h o c o n f e r e n c e . Mrs . C. K . 
Grnue l , W i n t h r o p ' s "Y." s e c r e t a r y , 
c h a p e r o n e d al l Nor th Ca ro l ina a n d 
Sou th Caro l ina de l ega t e s . W i t h h e r 
f r o m W i n l h r o p , s h e h a d B o n i t a A t -
k inson . r e p r e s e n t i n g T h e J o h n s o n -
i an ; G r a c e K inde r , f r o m t h e S e n i o r 
Class ; A n n e L o u Roof , f r o m t h e 
S t u d e n t G o v e r n m e n t A s s o c i a t i o n : 
W i n n i e K a t e Ba ldwin , f r o m t h e J u -
n ior Class ; S a r a Ray , f r o m t h e 
S o p h o m o r e ; L u c i l l e C u t t i n o , f r o m 
t h e F r e s h m a n Class ; R u t h L o c k m a n , 
I la J a n e Mace a n d H a r r i e t Danie l , 
f r o m t h e Y. W . C. A. O t h e r s a t -
t end ing w e r e R u t h H a r e , M a r y I*. 
King, Lou i se Askins , M a r y Ca lver t , 
Helen W i t h e r s p o o n a n d M a r y S t eed . 
P R E S I D E N T HENRY NOBLE MacCRACKEN, Ph.D., LL.D. 
V a s s a r College, Poughkeeps i e , N. Y., F o u n d e r ' s Day S p e a k e r 
F O U R T H CORPS AREA F I R S T C O L L E G E EDUCATION IS W O R T H 
IN R. O. T. TRAINING EXACTLY *72.000 F I G U R E S SHOW 
On t h e 20th of lhi« m o n t h , t h e 
W i n t h o p s t u d e n t s wi l l h a v e t h e 
p r iv i l ege of h e a r i n g t h e Eng l i sh 
Singers of London as a S t a r C o u r s e 
n u m b e r in a p r o g r a m of m a d r i g a l s , 
folk songs, bal le ts , c a n z o n e t s a n d 
o t h e r mus io . 
T h e Engl ish S i n g e r s a r o a b o d y 
of six m u s i c i a n s w h o b e c a u s e of t w o 
s u c c e s s f u l l o u r s in t h e U n i t e d 
Sta tes , have r e t u r n e d t h i s season 
f o r a n o t h e r c o u n t r y - w i d e t o u r , i n -
c l u d i n g t h e i r f irst v i s i t to t h e P a -
cific coast . T h e s e s i n g e r s h a v e d e -
l igh ted ll icir a u d i e n c e s e v e r y w h e r e , 
and I h e New York m u s i c c r i t i c s 
have p ra i sed t h e i r p r o g r a m s v e r y 
highly. 
Near ly a l l of the i r p r o g r a m s a r e 
r e n d e r e d en t i r e ly in E n g l i s h a n d 
th i s a t t r a c t i v e e n s e m b l e h a s a d a p t e d 
t h e u n u s u a l , b u t d e l i g h t f u l l y i n -
fo rma l , c u s t o m of s ing ing s e a t e d a t 
ease a r o u n d a table , c o p y i n g I h e 
m a n n e r of t h o s e f o r w h o m t h e m a d -
r iga ls w e r e w r i t t e n 350 y e a r s ago . 
Olin Downcs , in t h e New York 
T i m e s h a s s a id : 
"A c o n c e r t by t h e E n g l i s h S i n g -
e r s is f o r t h e l i s t e n e r a u n i q u e a n d 
u n f o r g e t t a b l e e x p e r i e n c e , a c o n t a c t 
w i t h a b e a u t y t h a t is r a r e a n d 
haun t ing , and i n t e r p r e t a t i o n s t h a i 
in t h e i r p a r t i c u l a r k i n d a r c u n p a r -
al leled on t h e A m e r i c a n c o n c e r t 
s tage. Hero t h e y s t a n d a l o n e a n d . 
i ncomparab le , b e c a u s e of t h e w o n -
d e r f u l t r e a s u r e of old Eng l i sh m u -
sic w h i c h t h e y r evea l a n d t h e s i n -
g u l a r l y e loquen t a n d a t m o s p h e r i c 
c h a r a c t e r of t h e i r p e r f o r m a n c e . " 
F i g u r e s j u s t m a d e ava i l ab le by 
t h e W a r D e p a r t m e n t s h o w t h a t t h e 
e i g h t S t a t e s of t h e S o u t h e a s t c o m -
p r i s i n g t h e F o u r t h Corps Area lead 
al l o t h e r s in t h e Uni ted S ta t e s in 
p e r c e n t , of R. O. T . C. s t u d e n t s t o 
Uie to t a l n u m b e r of s t u d e n t s e n -
ro l led in t h e i n s t i t u t i o n s m a i n t a i n -
i n g m i l i t a r y t r a i n i n g . 
T h e d a t a f u r n i s h e d is based u p o n 
e n r o l l m e n t s f o r I h e first s e m e s t e r of 
t h e p r e s e n t school y e a r . Of t h e t o -
ta l 121,833 Rese rve Off icers T r a i n -
ing C o r p s s t u d e n t s in t h e e n t i r e 
U n i t e d S ta t e s a n d Hawai i , 19,256 
w e r e e n r o l l e d in t h e F o u r t h Corps 
Area. I n t h i s Corps A r e a t h e S t a t e 
of Georg ia s tood first, w i t h on e n -
r o l l m e n t of 5,952, w h i l e T e n n e s s e e 
w a s second , w i t h 3,503, and A l a b a m a 
t h i r d , w i t h 3,088. 
Not o n l y does t h i s sec t ion of t h e 
c o u n t r y s t a n d first in t h e m a n n e r 
s l a t e d , b u t t h e figures revea l , a s in 
pas t y e a r s , t h a t it a l so leads all 
o t h e r Corps A r e a s in tho to ta l n u m -
b e r of e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s t h a t 
m a i n t a i n R e s e r v e Off icers T r a i n i n g 
C o r p s un i t s . T h e to t a l n u m b e r of 
s u c h i n s t i t u t i o n s in t h e Uni ted 
S t a t e s a n d Hawai i is 323 a n d 52 of 
t he se a r e lo b e f o u n d in A labama . 
F lo r ida , Georg ia , Lou i s i ana , Miss is -
s ippi , Nor th Caro l ina , S o u t h C a r o -
l ina a n d T e n n e s s e e , t h e S l a t e s of 
t h e F o u r t h Corps Area . 
Maj . Gen. R i c h m o n d P. Davie, 
F o u r t h Corps Area c o m m a n d e r , in 
c o m m e n t i n g u p o n t h i s exce l l en t 
showing , s a id : " T h i s r e v e a l s a g r a t -
i f y i n g r e c o r d f o r tho e n t i r e c o u n -
t r y a n d p a r t i c u l a r l y f o r t h e S t a t e s 
of t h e S o u t h e a s t . I t i nd i ca t e s t h e 
g r e a t p o p u l a r i t y of R . O. T . C. t r a i n -
i n g a m o n g I h e y o u t h of t h i s sec t ion 
of t h e c o u n t r y . It s h o w s a p p r e c i a -
t ion of t h e w o r l h of s u c h t r a i n i n g by 
h e a d s of i n s t i t u t i o n s a n d t h e i r f a c -
u l t ies , t o w h o m g r e a t c r e d i t is d u e 
f o r s u c h a n env i ab l e r e c o r d . T h i s 
p a r t of t h e Uni ted S t a t e s h a s a l -
w a y s been in t h e f o r e f r o n t w h e n 
t h o q u e s t i o n is o n e of pub l i c s e r v i c e 
a n d h e r e aga in wo h a v e ' a n o t h e r i l -
l u s t r a t i o n t o f u r t h e r es tab l i sh t ha t 
a s a f a c t . " 
G e n e r a l Davis d e c l a r e d : " T h i s in 
d i c a t e s a de f in i t e s ign of d iscredi t 
lo I h e e f f o r t s of v a r i o u s ins id ious 
o r g a n i z a t i o n s w h i c h h a v e in some 
i n s t i t u t i o n s a t t e m p t e d to poison t h e 
m i n d s of o u r y o u t h t o w a r d s t h i s 
va luab l e d e m o c r a t i c t r a in ing . " 
In conc lus ion , h e s a id : " T h e Or -
ganized Rese rve , w h i c h wil l c o n s t i -
t u t e t h e bt-lk of o u r a r m y in a n -
o t h e r n a t i o n a l e m e r g e n c y , a r e de-
p e n d e n t u p o n t h e R. 0 . T . C. first, 
and t h e C. M. T . C. second , f o r k e e p -
ing u p t h e i r commis s ioned s t r e n g t h . 
As t h e y e a r s go o n a n d age a n d 
o t h e r c a u s e s l a k e f r o m t h e ro l l s pf 
t h o Organized R e s e r v e t h o s e of l lccrs 
w h o s a w serv ico in t h e W o r l d W a r , 
t h e b u l k of o u r a r m y m u s t be o f -
ficered f r o m t h e p r o d u c t of t h e s e 
t w o v a l u a b l e rese rvo i r s , t h e R. 0 
T . C. a n d tho C. M. T . C." 
Dr. E l izabe th J o h n s o n In Hosp i ta l 
F r i e n d s of D r . E l i zabe th J o h n s o n , 
of W i n l h r o p , w h o u n d e r w e n t a s a -
r ious o p e r a t i o n a t t h e C h a r l o t t e 
S a n a t o r i u m d u r i n g t h e hol idays , 
will be glad to know t h a t s ;he is p e t -
t ing a long n ice ly . S h e wiill n o t b e 
able to r e s u m o h e r t e a c h i n g un t i l 
some t ime in F e b r u a r y . . . 
Chicago.—Best New Year 's r e so -
lu t ion a n y Dad could m a k e U t o 
give h i s sou a col lege e d u c a t i o n . 
A college educa t ion is w o r t h 172,-
000. T h i s is a profi t of 1,200 p e r 
cen t , on a n or ig ina l i n v e s t m e n t of 
(0,000, w h i c h is t h e a v e r a g e to ta l 
cost of a f o u r yea r s ' c o u r s e in co l -
lege. 
D e d u c t i n g t h e cost of t h e e d u c a -
t ion i tself , t h e s t u d e n t adds t o his 
f u t u r e income at t h e r a t e of a p -
p rox ima te ly SI5.000 a y e a r d u r i n g 
Ihe l i m e he is in college. 
As c l a s ses a r c held only five d a y s 
a week , t h i s m e a n s po ten t i a l e a r n -
ings. ' i f $70 a day t o t h e s t u d e n t f o r 
each d a y spen t in Ihe c lass r o o m . 
T h e s e s t a t e m e n t s w e r e m a d e by 
Ol to Y. Schoo l ing , p r e s i d e n t of t h e 
Baby Ru th Candy Company , w h o 
is a n a l u m n u s of I h e Univers i ty of 
Chicago, in a n a d d r e s s h e r e . 
! "A col lege e d u c a t i o n is not only 
v e r y essen t ia l in m o d e r n bus iness , 
IIIII h igh ly p rof i t ab le , if t h e s t u d e n t 
s p e n d s his t i m e in rea l s t u d y . " Mr. 
S c b n e r i n g sa id . • 'The a n n u a l a v e r -
age income of a h igh school g r a d -
l u a t e is *2,200 a n d t ha t of a col lege 
[ g r a d u a t e $0,000. To ta l e a r n i n g s of 
I lie t w o c la s ses of men up l o t h e 
age ill 00 a r e a p p r o x i m a t e l y placed 
at $78,000 and .<150.000. T h i s gives 
t h e college1 g r a d u a t e a lead of $72,-
1*00 ove r Ihe h igh school you th . 
" T h i s is t h e age of special izat ion 
a n d sc ient i f ic m a n a g e m e n t in b u s i -
ness . in w h i c h a college educa t ion 
is becoming a lmos t a n a b s o l u t e ne-
cess i ty ." 
COMING E V E N T S 
J a n u a r y 10—Founde r ' s Day, 
P r e s i d e n t MacCracken of V a s -
sar , t h e p r i n c i p a l speake r . 
J a n u a r y 19—Tony Sarg ' s 
Mar ionet tes—All B a b a and t h e 
F o r t y T h i e v e s . 
J a n u a r y 20—English Singers , 
p r o g r a m of madr iga l s , folk 
songs. 
"ABIE'S IRISH ROSE" 
PLEASESWINTHROP 
F a m o u s P t a y P r e s e n t e d T h u r s d a y 
Nigh t P l a y s t o L a r g e Aud ience 
a n d P r o v e s Moat A m u s i n g 
"Abie 's I r i sh Rose," w b i c h h a s 
b e e n r u n n i n g in New York f o r s e v -
e n years , w a s f l a y e d b e f o r e a largo 
a u d i e n c e w h e n ' it filled a r e t u r n e n -
g a g e m e n t to W i n t h r o p on T h u r s -
d a y n igh t . 
T h e s t o r y opens w i t h t h e I r i sh 
R o s e m a r y M u r p h y a n d Iho J e w i s h i 
A b r a h a m Lev i d scus s iug w h a t t h e i r j 
f a t h e r s wil l d o a f t e r h e a r i n g o f ; 
t h e i r m a r r i a g e , w h i c h w a s p e r - ! 
f o r m e d by a Method i s t m in i s t e r . | 
So lomon Levi i s a n x i o u s to have | 
his s o n A b r a h a m m a r r i e d , f o r h e ) 
w a n t s a b o v e al l t h ings t o h a v e some j 
g r a n d c h i l d r e n , bu t t h e r e is one [ 
t h i n g c o n c e r n i n g w h i c h he is de- i 
t e r m i n e d , t h e b r ide m u s t be a J e w - { 
ish g i rL 
A b r a h a m , knowing this , te l ls h i s j 
f a t h e r t h a t R o s e m a r y ' s n a m e is Miss 
M u r p h i s k y . A t first s h e does not 
l ike th i s a t al l , b u t Abie p e r s u a d e d 
h e r t h a t if t h e y fooled Solomon, h e 
w o u l d love h e r as a J e w i s h gi r l and 
would c o n t i n u e to do so w h e n he 
l e a r n e d t h a t s h e w a s I r i sh . Solo-
m o n w a s e x t r e m e l y pleased w i t h 
Rosin, as h e cal led h e r , a n d could 
h a r d l y w a i t f o r Abie t o a sk h e r t o 
m a r r y h i m . Neighbors w e r e invi ted 
in lo gee h e r and a b o u t thin t ime 
Solomon s a w "Abie" k iss ing "Rosie," 
so h e d e c l a r e d t h a t he himself w o u l d 
m a k e al l t h e p r e p a r a t i o n s f o r t h e 
wedding . 
T h e second a c t is ono week la te r , 
t h e d a y of t h e wedd ing . R o s e m a r y 
a n d Abie a r e a f r a i d t ha t Rosemary ' s 
f a t h e r wil l c o m e d u r i n g t h e c e r e -
m o n y a n d So lomou wil l see t h r o u g h 
t h e i r p r e t e n s e s , b u t Solomon, s u s -
pec t ing nothinfrAf* anx ious >for t h e 
w e d d i n g a n d i n s t r u c t s Hie rabbi to 
t ie I h e k n o t a s h a r d a s possible . 
D u r i n g t h e c e r e m o n y Mr. P a t r i c k 
M u r p h y . Rosie ' s f a t h e r , a r r i v e s w i t h 
a Cathol ic p r ies t , b u t Ihey c o m e 
in to a n o t h e r par t of t h e h o u s e and 
do no t real ize wha t is go ing o n . Pa t -
DAVID BANCROFT JOHNSON. A.B., A.M.. LL.D. 
P r e s i d e n t and F o u n d e r of W i n l h r o p College 
CHARLESTON S T R E E T USED AS TONY SARG'S MARIONETTES T O 
COVER PICTURE FOR MAGAZINE j APPEAR AT W I N T H R O P , 16TH 
It m a y he of i n t e r e s t to a n y W i n - j T o n y Sarg ' s Mar ione t t e s in ' T h o 
t h r o p g i r l s f r o m Char les ton and tc j Arab ian Nights" a r c c o m i n g lo W i n -
S o u t h Carol in ians in genera l , to t h r o p Monday, J a n u a r y 10. I t is a 
know tha t a p i c t u r e of M e e t i n g i c h a n n i n g a n d d e l i g h t f u l e n t e r l a i n -
S t ree l , Char les ton , a p p e a r e d on t h e ment , c lear ly r evoa l ing a w o n d e r -
cover of tho L i t e r a r y Diges t D e - i f u l m a r i o n e t t e t echn ique . 
c e m b e r 31, 1927. In d i scuss ing t h e ! Mr. Sarg, in his n e w p r o d u c t i o n 
cover , t h e L i t e r a r y Digest says Ihe {of "Ali Baba and t h e F o r t y Th ieves , " 
fo l lowing: h a s c r e a t e d t h e m o s t v i l l a inous set 
" T b e s p i r e in t h i s p i c t u r e is t h a i |of r o b b e r s seen on any s tage, a n 
of St. Michael ' s C h u r c h , one of t h e . ex tens ive m e n a g e r i e of donkeys , 
oldest h i s to r i c bui ld ings in A m e r - ' camels , e l ephan t s , sheep , dogs, etc. , 
SUBSCRIPTION. $130 A YEAR 
l OBSERVE FOUNDER'S-
DAY ON JANUARY 10 
P l a n s to Honor t h e Seven W h o Have 
Se rved W i n l h r o p f o r a Q u a r -
I t c r of a C e n t u r y 
DR. M a c C R \ C K E N W I L L SPEAK 
W i n t h r o p College people and 
m a n y f r i e n d s t h r o u g h o u t t h e S l a t e 
a r e looking f o r w a r d t o F o u n d e r ' s 
Day, w h i c h wil l b e obse rved a t W i n -
t h r o p on T u e s d a y , J a n u a r y 10. at 
10:30 a . m. T b o c o m m i t t e e a p p o i n t -
ed by Dr.- J o h n s o n some w e e k s ago 
u i . J e r t h e c h a i r m a n s h i p of P r o f e s -
s o r J . T h o m p s o n B r o w n h a s a b o u t 
comple t ed a r r a n g e m e n t s f o r t h e 
p r o g r a m . In a c c o r d a n c e wi th t h e 
exp re s sed d e s i r e of P r e s i d e n t J o h n -
son, t h e occas ion wil l do h o n o r t o 
those w h o h a v e f a i t h f u l l y se rved 
W i n t h r o p f o r m o r e t h a n a q u a r t e r 
of a c e n t u r y . T h o s e w h o a r e to be 
t h u s honored inc lude Miss Mary G. 
Pope, ass i s tan t p r o f e s s o r of m a t h e -
m a t i c s ; Miss Lei la A. Russel l , asso-
c ia te p r o f e s s o r of r u r a l e d u c a t i o n ; 
P ro f . J . W . T h o m s o n , p r o f e s s o r of 
e d u c a t i o n a n d Bib le ; Dr . J a m e s 
P inckney K ina rd , d e a n of t h e co l -
lege a n d p r o f e s s o r of psychology 
a n d e d u c a t i o n ; Miss Minnie Mac-
fea t , p r o f e s s o r of k i n d e r g a r t e n : 
Miss Ida J . Da'cus, l i b r a r i a n and pro-
fessor of l i b ra ry m e t h o d s ; Miss Min-
n i e P a r k e r , m a t r o n of Catawba 
Hail . Miss Pope h a s s e rved W i n -
t h r o p f o r 33 y e a r s ; Miss Russe l l f o r 
32; P r o f e s ^ r T h o m s o n f o r 30; Miss 
Macfea t for 29; Miss D a c u s f o r 28, 
and Miss P a r k e r f o r 25. P r o f . J . 
T h o m p s o n Brown, in his c a p a c i t y 
a s c h a i r m a n of t h e c o m m i t t e e , wil l 
c o n d u c t t h e exerc ises . 
Some y e a r s ago t h e t r u s t e e s of 
W i n l h r o p College se t as ide J a n u a r y 
10 of e v e r y y e a r , P r e s i d e n t J o h n -
son ' s b i r t hday , a s F o u n d e r ' s Day. 
T h i s y e a r Dr . J o h n s o n is v t r y h a p -
py in Ihe t h o u g h t of s h a r i n g t h e 
honor s of t h e day w i t h those w h o 
have been his c o - w o r k e r s f o r so 
ica. l i s c o r n e r s t o n e w a s laid In i w h o al l p l ay a n i m p o r t a n t p a r t i 
1752 oppos i t e I h e old t own g a l e a n d j t h e p roduc t ion . All t h e c h a r a c t e r s 
d r a w b r i d g e . T h e sac red s i lve r w a s a n d t h e i r deeds a r e r e p r o d u c e d in 
t h e king 's g i f t , a n d t h e o r g a n h a d ' a l l r ea l i ty , y e t r e t a in ing t h e p h a n -
b e e n p layed a t his c o r o n a t i o n . T h e j t a s y t n a l is s u c h a n e c e s s a r y p a r t 
be l l s h a v e c rossed t h e A t l a n t i c sev- j"f t h e m . 
en t i m e s and h a v e been twice r ecas t I Morgiana , a b e a u t i f u l a n d c lever 
in t h e o r ig ina l molds in Eng land , j s lave gir l , is t h e s t a r of t h e play, 
In t h e second ba lcony of t h e low . n-nd is p e r h a p s t h e mos t r e m a r k a b l e 
t h e T o w n W a t c h m a n was s t a t ioned , p u p p e t eve r c r ea t ed . In a n ac ro -
Ite r a n g t h e c u r f e w and cal led t h e jba l ic d a n c e s h e p e r f o r m s , t h i s dol l 
h o u r s of t h e n igh t a n d 'All 's we l l . " - requ i res 32 s t r i ngs f o r o p e r a t i o n a n d 
If a l i re b r o k e o u t . h e he ld a l i g h t e d ; two t r a ined p u p p e t e e r s . T h e n i c -
r ick m e e t s w i t h Solomon a n d a f t e r j ' l a n l h o r n ' on a po le po in ted in t h e c h a n i c a l skill of t h e d a n c e has m a d e 
t a lk ing f o r a f ew minu te s , t h e y find j d i r ec t i on of t h e l ire, t o Icll t h e flre-iit t h e most r e m a r k a b l e m a r i o n e t t e 
t h a t t h e i r own c h i l d r e n a r e b e i n g , men w h e r e lo go. T h i s sp i re w a s (exhibi t ion e v e r s h o w n 
| m a r r i e d t o eacli o t h e r . ja t a rge t , f o r Br i t i sh guns d u r i n g 
| By t h i s t i m e t b e wedd ing c e r e - Ihe Revolut ion, b u t w a s n e v e r 
[mony is o v e r and t h e t w o f a t h e r s s t r uck . 
lalinost c o m e to b lows. W h i l e t h e y " T h e bui id ing in t h e f o r e g r o u n d 
' a r e o u t of t h e room t r y i n g t o find | i s t h e Hall of t h e Huguenots , d a t i n g 
! some w a y (o a n n u l t h e m a r r i a g e . f , 0 n i about 1700. Iu t h i s bu i ld ing 
land -separa te t h e y o u n g people , Abie was housed one of t h e t lrsl f r e e 
j and R o s e m a r y a r e m a r r i e d again . | schools of Amer ica . 
t h i s t i m e by t h e Ca tho l ic p r i es t . " E m m a S. O i l ch r 
th i s c a u n -
"Ali Baba a n d t h e Fo r ty Th ieves" 
has been r u n n i n g w i t h m a r k e d s u c -
cess in New York th i s season . It 
comes to W i n t h r o p as a S t a r Course 
n u m b e r . 
T h e t h i r d act is a t Abie's a n d . . torn in Cnar les tou , w h e r e some . Ta l lahas i 
Rosemary ' s a p a r t m e n t on C h r i s t m a s | o f , l c r ! i n c e s t o r s w e r e e a r l y s e t t l e r s 
u n d e r Ihe Lords P r o p r i e t o r s . She 
Co lumbus . Ohio .—(IP a n d Ohio 
S ta t e L a n t e r n . ) — C o n t r a r y lo t h e 
j p o p u l a r impre s s ion of t h e college 
| boy . less t h a n one m a n in t h r e e 
' a m o n g 2.50O new m a l e s t u d e n t s a t 
|Ohio S t a t e Univers i ty use tobacco, 
j I n q u i r y d u r i n g Ihe c o u r s e of t h e 
! r e q u i r e d phys ica l e x a m i n a t i o n of a l l 
n e w s t u d e n t s u n d e r t h e d i r ec t ion of 
jDr . .1. II. Nichols, h e a d of t h e m e n ' s 
d e p a r t m e n t of phys ica l educa t ion , 
revea led tha t only 20.88 p e r cen t , 
j o t t h e new m e n a r e add ic t s of t h e 
weed in one o r a n o t h e r f o r m . 
C iga re t t e s a r e t h e most p o p u l a r 
va r i e ty of Lady Nicotine. Users of 
p o p u l a r b r a n d s n u m b r e e d 517, o r 
20.1 p e r c e n t . T h e p ipe was t h e s ec -
ond c h o i c e wi th 211 devotees , o r 
«;i p e r cen t . 
T h o s e w h o l ike t h e i r c iga r s a n d 
t h o s e g iven t o " ea t i ng tobacco" w e r e 
in t b e g rea t minor i ty . Of I h e f o r -
m e r t h e r e w e r e onlv 23 and of t h e 
latte unlv seven . 
rat i. 
Miss Edi th E' 
m a n y yea r s . 
P r e s i d e n t H e n r y Noble MacCrack-
en , of V a s s a r College, will be t h e 
p r inc ipa l s p e a k e r of t b e day . P r e s -
ident of one of t h e leading col leges 
f o r w o m e n in t h e Nor th , Dr . Mac-
Cracken wil l find a h e a r t y w e l c o m e 
awa i t i ng h i m a t W i n t h r o p Colleg.:. 
t h e largest College f o r W o m e n in 
t h e S o u t h . 
Gree t ings f r o m t h e Board of 
T r u s t e e s , schools a n d colleges, and 
l . rominen t c i t izens f r o m al l p a r t s of 
t h i s S ta t e and o t h e r sec t ions of t h e 
c o u n t r y a r c expcc lcd . Miss Bessie 
H a r t e r , p r e s i d e n t of t h e A l u m n a e 
Associat ion, wil l b r i ng greet ings , 
a n d Miss Elizabeth Carrol l , p r e s i -
dent of t h e S t u d e n t G o v e r n m e n t 
Associat ion, will speak f o r t h e s t u -
den t s . I t is hoped a n d e x p e c t e d 
t ha t m a n y a l u m n a e and f r i e n d s of 
W i n t h r o p will be p r e s e n t to h e l p 
c l e b r a t e t h i s g rea t occas ion tha t 
should be one of t h e h a p p i e s t in t h e 
h i s to ry of W i n l h r o p College. 
T h e fol lowing p r o g r a m has been 
a r r a n g e d : 
Concert Piece ( P a r k e r ) . 
, process ional . Holy A r t T h o u (Lar -
e. Nov. 5. ( A P ) — I ' u b - ' f r n I , | -Xerxes") (George F r e d -
Nol Magnolia." a novel | „ r | ( . k , l a n d e l ) . 
r lor. of SI. 
Angus d a u g h t e r of Sena to r and : 
M. Taylor , of St. Auirustine, 
h a s m a d e herse l f a n a u t h o r i t y 
t h e h i s to ry , a r c h i t e c t u r e and c 
n u n s of h e r n a t i v e c i ty , and devo tes I and a s t u d e n t a t t h e F lo r ida S t a l e 
Ihe g r e a t e r p a r t of h e r a r t i s t i c e n - College f o r W o m e n , h a s been n n d e r -
d c a v o r lo r eco rd ing t h e q u a i n t t a k e n by a New York p u b l i s h i n g : 
p laces and scenes , now f a s t d i s ap - house , it w a s a n n o u n c e d he re . T h e i 
Invoca t ion—By t h e Rev. Alexan-
d e r Mart in . D. D. 
S c r i p t u r e Reading—By t h e Rev. H. 
Jihet I T u r n i p s c e d . D. D. 
Kipl ing 's Recess ional (de K o v e n ) . 
Address—By H e n r y Noble Mac-
Cracken, Ph.D.. p r e s i d e n t of Vassa r 
an i n f a n t t o s leep a n d t h e n s h e and 
h e r h u s b a n d finish t r i m m i n g a 
C h r i s t m a s t ree f o r i t . W h o s h o u l d 
c o m e t o sec them, b u t Iho Cathol ic 
p r i e s t f r o m R o s e m a r y ' s old h o m e 
a n d I h e J e w i s h rabbi , w h o h a d m a r -
ried- t h e m ! Ne i the r of cheir p a r - 1 1 ) C I l r i l l g i w h i c h have long lent t o ! b o o k will mak . 
en t s b a d forgiven t h e m e n o u g h t o Char les ton an o ld -wor ld c h a r m F e b r u a r y . 
even c o m e to l l ic i r a p a r t m e n t , but | f m l n ( j jn o t h e r Amer i can c i t i e s . ! "Not Magnolia" is t h e first novol 
on C h r i s t m a s Eve t h e i r h a r d h e a r t s ; G i I c h r j s t . g # o f ! l l l pub l i shed by u n d e r g r a d -
mus t h a v e so f t ened , f o r e a c h c a m e . , | | u i S o u | | l u n | S l a l e s A l L ( 1 B g u r j u a l e of t h e Florida S t a t e College 
b r i n g i n g p re sen t s f o r t h e n e w ! ( , i ( f ( . a p o | j n a A r ( A s s 0 ( . i a t i 0 n i ^ j f o r W o m e n and possibly a n y F l o r -
g r a n d c h i l d . ! Associa ted Ar t i s t s , e tc . S h e w a s ; ' '"a college. T h e a u t h o r h a s d r a w n 
R o s e m a r y and Ab o w e r e in h e l h f t f m m d ( , r a n „ f o p m a n y y o a r s . largely t h e college a n d T a l l a - , 
k i t chen , so h e p r i e s t a n d t h e r abb i j I i r e ! j i ( | i m l o f | h c Cha r l e s ton Ske tch jhas see f o r h e r m a t e r i a l , w h i c h s h e | A | f r c d J e | T c i . 
^ ' ' ' n ^ , pa i r ink Tite'u evnn ! c l u b ' s h c , l a s " ' ' ' h i t e d in W a s h - a r ea l i s t i c m a n n e r . j P r e l u d i u m i n c ( R h c i n b e r g e r ) . 
^ . . ™ " t J , , h . S L J H I M T V " 1 " * 1 ™ ' Nashvi l le , S a v a n n a h . A l l a n - * " « 1 3 «>«», k n n w " a s a D i n n e r wil l be s e rved iu t h e col 
r S L l k O r " * ™ . Houston, Jackson . • I"1 ' ' ' of p romise . A v o l u m e of v e r s e , , , , t h e s p e a k ( r s 
a n d ° l l , e r Cities. Her w o r k | ' » ; HIlack Lagoon, w h i c h w a s . J , o f h o n o r ^ f o l , 
1 1 1 ? rece ived 14 first a w a r d s a n d f ' h l . s h e . 1 m l » * w a s f avorab ly r e - ! n r c h e s t r a w i „ f u r n i s h , n l l s i ( . d u r i n l ! 
L T e L 0 , " e ' - , l o n o r s - i n c l u d i , | e t h e j — < . - l a m p a Morn ing T r i b u n e . j l i i e d i n n e r h o u r . 
i i K ii i • lr i • • • j L a n n e a u Pr ize f o r Ih r ee s u c c e s s i v e ! , 
b r o u g h t back P a t r i c k Levi, g ivrng s , | c a | s o # l e c | u m . o n | N E W HOOK RY AUTHOR O F :SKELETON'S ARMS MISSING 
h i m t o Pa t r i ck a n d Rebecca Levi , ,;. ( . ( lo S ( o r v # f E a r | v c h a r l e s l o n • •• " T H E FOUR HORSEMEN" CAUSES DELAY IN GRADES 
giving h e r to Solomon. Then these j * 
t w o f o r g o t the i r q u a r r e l s and w h e n ' | ) | t JOHNSON WELCOMES ' " r " l 0 i ! 0 w h t > p l e a s u r e i n , Minneapol is . Minn .—'IP: - - -Dean E. 
"Abie" a n d Rosemary c a m e I hey 1 S T U D E N T S A F T E R VACATION i " T h e F o u r H o r s e m e n of t h e Apoca - j p j_y ( l„ r (>centlv had di f f icul ty in 
f o u u d t w o very p r o u d b u t p e n i t e n t . ' j l ypse o r "Blood a n d Sand." t h e r e j local inp t w o miss ing a r m s of a skel -
g r a n d f a l h e r s . 1 j T u e s d a y m o r n i n g at chape l . Dr.;1'® a n ® w v o l u m ® by t h e s a m e n i - i t o n j n t h c r n i v e r s i l y of Minnesota 
T h e y o u n g people could ha rd ly i l o h n s o n g r c ( , , e d h i s W i n l h r o p g i r l s . ! " ' " r ' J ? ? 0 ' ' <1", " ' t ' n g l y en t i t l ed j d j „ M , n s a r y i but lie finally accom-
bol ieve t h e i r eyes w h e n they r e a l - s a v i n g , h a t he hoped S a n t a Claus , r , l f l M o b ' „ T h e r o s e e m s a ! f ° ' " I p l i s h e d t h e f ea t . 
jized t h a t t hey w e r e fo rg iven a n d al l h a d h P e n g o o d t o o v e r w o n e . H e ] 1 ' " a n e w Ibancz, v e r y m u c h r e - Fo l lowing t h e d i s a p p e a r a n c e of 
i w r e un i t ed into a h a p p y fami ly , ' exp re s sed h i s a p p r e c i a t i o n of t h e i r < m " . f r o m l ! l c 8 , n o o t h . f a m e - s e e k - | n „ , 1 ) l i n > . a r m s . » not ice w a s pos tW 
a p p e a r a n c e next col lege. 
St. A n n e (Dr . W i l l i a m C r o f t ' . 
Gree t ings . 
Response—By Pres iden t David 
K a n c r o f t Johnson . A. M„ LL.D. 
Benedic t ion—By t h e Rev. W . P. 
Pey ton . 
Recess ional . Ancient of Days (.1. 
Eugene , O r e . — ( I P ) — W o r d w a s 
r e c e n t l y t h a t two of t h c Un ive r s i ty 
of Oregon a r o u n d - t h e - w o r l d deba te 
t o u r m e m b e r s , A v e r y T h o m p s o n 
a n d Benoi t McCroskey, w e r e a r r e s t -
ed in Nakasak i , J a p a n , on t h o c h a r g e 
of p h o t o g r a p h i n g a fo r t i f i ed zone. 
T h o boys w e r e de t a ined f o r sev-
e r a l h o u r s , b u t a f t e r a p l ea of ig-
n o r a n c e of t h e law, w e r e re leased 
and t h e i r nega t i ve s conf i sca ted . 
Geneva , J a n . 3.—The now y e a r 
j began well f o r I h e L e a g u e of N a -
t ions w h e n I h e first p r e s s s l a t e -
i m e n t issued in 1928 a n n o u n c e d thfl 
: first o rgan ized c o - o p e r a t i o n of t h e 
L e a g u e and t h e A m e r i c a n a u t h o r i -
j l ies w o r k i n g f o r a w i d e r in te l lec tua l 
| c o - o p e r a t i o n b e t w e e n all na t ions , 
i Ac t ing on sugges t ions m a d e by 
Ibotli t h e L e a g u e and t h e Amer ioan 
[ commi t t ee s on in t e l l ec tua l c o - o p -
e ra t ion . t h e Amor i can Counci l on 
Educat ion , w h i c h recently c o m -
p l e t e d ' a s u r v e y and r e p o r t on 125 
' A m e r i c a n agencies conce rned in a n 
e x c h a n g e of p r o f e s s o r s a n d s t u d e n t s 
in dilTerent count r ies , ofTercd f u n d s 
f o r a s imi l a r f ac t - f ind ing s t u d y of 
va r i ous E u r o p e a n agencies.—New 
York Times . 
I MISS RUTH C A L I F F W E D S 
I r e m e m b r a n c e of h i m a t " C h r i s t m a s j i n S ' " " ' ^ " ' " a K w h o m a d e o u r a c - | b y l h 0 d e a n t ( , t h e e f fec t t ha t 
I l ime and a s s u r e d t h e m t h a t h o h a d i ' l - a m t a i c e ch ie f ly f r o m t h e s c r e e n J g r a d e s C O I l I d p o s s i b l y b e g i v e „ out 
MR. ARTHUR S C H I R M E R ' r , , a d c v e r v wish ex tended to h im. l ie has swe rved sudden ly lo a b i t t e r t h e skeleton ered his 
of l i fe ' s despa i r . W i t h a j m i s s i n g l imbs. 
A m a r r i a g e c e n t e r i n g m u c h i n - . He t hen c o n g r a t u l a t e d t h e » tu - c o n s u m i n g vengeance , h e c r i es o u t ) ^ o 0 n a f t e r t h e dean rece ived a 
teres t h e r e w a s t h a t of Miss I t u th d e n t body on leav ing t h e i r rooms a ( | i l ( , m i s e r y and pove r ty of t h e i . W ra i>ned C h r i s t m a s parce l , 
CalifT lo Mr. A r t h u r S c h i r m c r , on in b e t t e r condi t ion t han e v e r b e f o r e , j m o b H j g m c d i u n l i s a y o u n g o r - L n c I ' d j n V i . i c h w e r e t h e miss ing 
T h u r s d a y evening. D e c e m b e r 22. j a c c o r d m g to r e p o r t s of t h e m a t r o n s . L | l a R i ! l 0 s t m o f a b r i c k l a y e r . w h o L n n p n d a . ( . s a . e . , e _ expla in ing 
T h e wedd ing look p l a c e in t h e B e t h - j a n d foi; r e t u r n - n g p r o m p t l y to t h e i s ( r u g g | c s b l indly t h r o u g h l ife, not , b a | . | , 0 0 i r 0 n d e r w a s s o r r v " th is 
el Methodist Episcopal C h u r c h of icollege a f t e r t h c hol idays, saying s e P | n g e v c n h i s own ,-oul un t i l h e L _ , c a u s 0 ( t v o u s o m u c h t rouble . 
Cha l res lon . t h e r o w e r e f e w e r absences on a e - b e c o m e s t h e f a t h e r of a n i l l e g i t i - l b u ' . w a s n ^ e s s a r v to b o r r o w t h e 
T h e b r ide w a s a p r o m i n e n t m e m - c o u n t of s i ckness t h a n eve r be fo re . m a t c S 0 I 1 T h ( , m o t h e r d ies a t t h e ! a r n l s l e m p o r a r l i v f o r s tudy and r e -
b c r of t h e c lass of '20 of W i n t h r o p j H e urged t h e s t u d e n t s to s e t t l e i h i r t h of t h e ch i ld—but t h a t is t h e ! v j 0 W — 
College, and s ince h e r g r a d u a t i o n I down to w o r k aga in and p r e p a r e s l o ry . You wil l e n j o y r e a d i n g it f o r i 
s h e h a s t augh t in t h e Char les ton I f o r t h c h o m e s t r e t c h a f t e r Ihe e x - ' y o u r s e l f . F o r m e r W i n t h r o p Girl 111 
pub l i c schools . Mrs. S c h i r m e r w a s j t ens ive vaca t ion . "May t h e Lord - — | JJ;6 S j ,eizo Scot t , a g r a d u a t e of 
a college m a r s h a l w h i l e al W i n - j b l e s s you and k e e p you, m a y t h e ; D e l a w a r e , Ohio .—(IP)— M i d - s e m - , ' 2 7 . h a s been cr i t ica l ly ill at t h e 
t h r o p and w a s appo in t ed chief m a r - j L o r d l i f t u p h i s c o u n t e n a n c e and j e s t e r r e p o r t s a t Ohio W e s l e y n n Un i - | F l o r e n c e I n f i r m a r y f o r a f ew weeks , 
sha l h e r Senior yea r . igive you peace , " w a s Dr . J o h n s o n ' s j ve r s i t y showed t h a t t h e J u n i o r s | F r i e n d s wil l be glad to know that 
Mr. S c h i r m e r is a p r o m i n e n t New Year wish to h i s W i n t h r o p w e r e t h e ' " t schola rs , w h i l e t h e | she is r e p o r t e d to be s l ight ly b e t t e r 
y o u n g bus iness m a n of Char les ton, d a u g h t e r s . ' F r o s h w e r e t h e wor s t . inow. 
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T h e S t u d e n t V o l u n t e e r C o n - Ll l tRARV DISPLAYS 
f e r e n c e w h i c h m e t a t D e t r o i t , | HORNBOOKS 
M i c h i g a n , l a s t w e e k w a s a t t e n d - A col lec t ion of r a r e hornbooks , 
e d b y s t u d e n t s f r o m e v e r y c o l - ! p r i m i t i v e school books, h a s been 
l e g e i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d " P ^ e n t e d " > ' h c N e „ w ^ " P u b l i c 
„ , . . , - . . . L ib ra ry bv J a m e s C. McGuire , a n 
C a n a d a . A l a r g e d e l e g a t i o n of i n e e r - n d w i l l b e o n „ h i l ) i l l o n 
W i n t h r o p s t u d e n t s a c c o m p a n i e d a i u , e i m r a r y , F i f t h A v e n u e and 
b y M r s . G r a u . l , t h e Y . W . C . A . | i ? n d S t ree t , today and wil l r e m a i n 
s e c r e t a r y , w a s a m o n g t h o s e on d isp lay un t i l J a n u a r y . 
p r e s e n t . 1 Hornbooks a r e so se ldom s e e n t h a t 
{many of t h e pe r sons invi ted t o t h e 
E s p e c i a l l y n e w a n d s t r a n g e t o , p r i v a t e exh ib i t ion a t t h e l i b r a r y 
W A S ANXIOUS F O B EDUCATION 
Young E s k i m o Girt T r a v e l e d 2.500 
T » A t t e n d School 
Minneapol is , Minn.—(IP a n d Min-
nesota Dai ly . )—Stel la Wi l l i ams , 181 
y e a r s old, t h e only E s k i m o on t h e 
Un ive r s i ty of Minnesota c a m p u s , 
t r ave led f o r a lmos t a m o n t h and 
covered 2,500 mi les on h e r w a y to 
a t t e n d school in t h i s ins t i tu t ion . 
F r o m h e r L a b r a d o r , N e w f o u n d - ! 
land, h o m e w a y up n o r t h on t h e | 
A t l an t i c coast somewhe ' -e b e t w e e n i 
t h e M t b and 56th la t i tudes , s h e a r - [ 
r ived in Minneso ta 17 m o n t h s ago I 
to a t t e n d t h e school of a g r i c u l t u r e 
a t t h e Un ive r s i ty f a r m . S h e is now 
Winthrop Girls, Welcome! 
W e missed you whi l e you w e r e g o n e a n d a r e glad to h a v e 
you b a c k wi th us aga in . Make o u r s t o r e y o u r h e a d q u a r t e r s 
w h e n down s t r ee t . 
All k inds of s a n d w i c h e s t o a s t e d ; D i x i e ' D e w Ico Cream, Hol-
l ingswor th Candy ; W a t e r m a n ' s and P a r k e r Pens. 
CITY PHARMACY, Inc. 
"On t h e C o r n e r " 
Keeping Up With the World 
T h e New Year br ings a des i r e f o r ' f o r c e s a t t e m p t e d to w i p e ou t o u t -
world peace . Lead ing s t a t e s m e n law h a n d s h e a d e d by G e n e r a l San - . 
f r o m France , Ge rmany , Spa in and d ino . Quilali , t h e rebel s t rongho ld , j 
Poland h a v e signif ied t h e i r des i r e i h a s been occup ied by t h e m a r i n e s > 
t o f u r t h e r t h e w o r k t o w a r d wor ld a f t e r t w o Moody e n c o u n t e r s , w h i c h 
concord , in New Year messages tO |cos l t h e m six lives a n d 28 w o u n d e d 
t h e New York T imes . All seem t o j m e n . 
t h i n k t h a t m u c h p rog re s s w a s m a d e | 
in 1927. bu t a g r e e t h a t m u c h r e - ' L indbe rgh , a f t e r a ba t t l e w i t h tho 
m a i n s to be done . It is t h e i r pol icy ; i , i r c u r r e n t s ove r t h e m o u n t a i n s , ; 
a j u n i o r . 
"One m o r e y e a r , " s h e s ighed, "and 
I can go b a c k h o m e . " T h o c i ty h a s 
no fasc ina t ion f o r t h i s g r a v e - e y e d 
l i t t le F.skimo gir l . "If I w e r e to 
choose n o w , I w o u l d choose t h e 
L a b r a d o r l i fe," s h e said. J u s t one 
long y e a r a n d s h e will go b a c k to 
h e r peop le a s a t e a c h e r of h o m e f o r t h e y e a r 1928 to w o r k f o r "world i l anded in H o n d u r a s on J a n u a r y 'J 
economics . In t h e m e a n t i m e she is peace , to o u t l a w war . - and to p r o - ! " e w a s ha i l ed a s a c o n q u e r o r by 
w o r k i n g h a r d to c o n q u e r h e r g r o w - ! m o t e p rospe r i ty . HIP people , l i e will n e x t tly o v e r 
ing homes ickness . ••No, t ime doesn ' t | j l l ip bat t lef ie ld of Nica ragua , and it 
m a k e it g r o w less—and t h e r e c a n bo i E u r o p e h a s m a d e m a n y g a i n s i< r e p o r t e d t h a t he now h a s p l a n s 
no l e t t e r s un t i l March now." j d u r i n g t h e p a s t y e a r in sp i te of t h e ' f o r e x t e n d i n g h i s good-wi l l t o u r of 
Miss W i l l i a m s is s h o r t and p l u m p j f a i l u r e of seve ra l peace m e a s u r e s . (Cent ra l A m e r i c a . . 
nd h a s typ ica l E s k i m o f e a t u r e s . ! T h e p o w e r of l b # L e a g u e c o n t i n u e s ! 
Her j e t b lack bob c u r l s a b o u t h e r to g r o w . In t h i s vea r G e r m a n y ! * p ° , - v ' "® l r , w h e n 1 
eallly e n t e r e d into t h e w o r k a t s . a y p c o " l c o f l o c a l , l y 
leneva, w h i l e Russ ia w a s d r a w n of l aw e n f o r c e m e n t u p o n 
S o u t h e r n c o l l e g e s , w a s t h e p r e s - | t h e 33 in t h e s h o w conveys" a n ' i d e a I h e r s o f t voice s h e j ' o m e w h a t n e a r e r to i ts w o r k In : * " c J 1 ^ n n ' n g i ' p a y , " w V o ' o v -
e n c e of a l a r g e n u m b e r o f f o r - o f t , l e p r i m i t i v e m a n n e r of t each I 1 . . a de l i be ra t e a p rec i se I l ls h a n d l i n g of t h o I olish and L i t h - ' <mi th in his a d d r e s s to t h e 
e n c e o i a t a r g e n u m o e r o i l o r - ' • t t i e e l e m e n t s of k n o w l - K n Klish . w h i c h has a f a in t a c c e n t 1 u a n i a n d i f f e r e n c e s t h e League I * " " ! " • l n t ° u > e 
e i g n s t u d e n t s , w h o a r e s t u d y i n g ( b e f D r i n t i n » m a d e books . | l>r i o m ' - 0 , h P r t ons 1 " ' . a l t hough s h e | m a d e a no t ab l e s t r i de and s ecu red ! ' 5 | 3 . 1 ™ss">n of New , York ^ S t a t e 
A m e r i c a n c o l l e g e s . M e m b e r s ' 1 ( l i K . n v a i i n t i l e Iherse l f speaks only Engl i sh . " I have for i tself a p r o m i n e n t p lace i n -Ku- '-egislatui-e, w h i c h met in Albany 
of tho h o r n - E s k i m o l anguage spoken . " j l o p e a n a f f a i r s . Economica l ly , t h e I , , n J a m l » r r *• H.s message w a s of 
* " l ua t i on is s o m e w h a t b e t t e r . | 
a n d s o c i a l b a r r i e r s w e r e f o r g o t - " ' . ' C h a r t e r h o u s e , London , t h e r e j ^ v e r l ea rned it W e s p e a k E n g - j F r a n c e h a s m a d e g r e a t s t r i d e s ; t h e 
a>.u " " " " " "«="= . e „ . .v idenre tha t t h f i d p v i c p w a s used in I ' " 1 ' m o u r home.1 f r a n c h a s been s tabi l ized. Grea t 
t e n m t h e e a r n e s t f u r t h e r i n g o f j a f | . c a U a „ E u r o p B a n c o u n t r i e , . : "Xo, t h ings do not s e e m s t r a n g e Br i t a in ' s f inancia l pos i t ion is 
C h r i s t A k i n g d o m . I n t h e m i n d s , T | i e p P r i o d o f i t s u s e d i f f e red g r e a t - , l 0 m e he re , s h e a n s w e r e d r e f l e c t - | s l ight ly w e a k e r t han b e f o r e . All 
of a l l w a s t h e d e s i r e t o k e e p 1 jv j n d i f fe ren t c o u n t r i e s bu t in g e n - j i v e |>"' " E v e r y o n e is k ind and |i u i m t r i e s a r e looking t o t h e Uni ted 
" p e a c e o n e a r t h " a n d e x t e n d j e r . i l it w a s used f r o m ' a s e a r l y a s ' r i ™ d l y - I t h i n k I j u s t t a k e t r a i n s ^ a i e , f o r a id in t h e gene ra l po l i t -
g o o d w i l l a n d f a i r p o l i c y t o a l l . t h e l a t t e r hal f of t h e 15th c e n t u r y jnn«« c a r s a n d ° " ' e r l h , n * 3 " " • j 1 ™ 1 s ' » l» l«a l<on . 
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T H E PERIWINKLE T E A ROOM 
Extends a hearty welcome to Winthrop stu-
dents and faculty and wishes for each of 
them a prosperous and happy New Year. 
PERIWINKLE T E A ROOM 
"Where Judges of Good Food Meet" 
t h e W i n t h r o p d e l e g a t e s , a l o n g ! y e s l e r d a y d j ( | D o l k n o w w h a t l h e y face, h e r skin has a golden dusk i -
w i t h t h o s e R e p r e s e n t i n g o t h e r j imd coine to look a t . A s t u d y of l n o s s a n d h P r a | o w s m i , ° r evea l s 
eadily ava i lab le . 
o f a l l r a c e s h a d e q u a l l y i m p o r t - : Al though all b u t o n e c . . . . 
a n t p l a c e s i n t h e p r o g r a m . R a c c ' l i o o k s in t h e col lec t ion c a m e f r o m | M l 9 S W i l l i a m s said, "bu t I l iav. 
n a t i o n * T h o I n r m n p u o a n d n p J " " ' ' ' a s , a , e a s , h e ! a s t h a ! f o f t h e ; p r ? ' , l o d ' . . . . n a t i o n s , i n e J a p a n e s e a n a n e - , c e n t u r T S h e h a d n e v e r seen a t r a i n b e f o n -
g r o q u e s t i o n s w e r e g i v e n first j | n a d c s ^ p t i o n o f t h e h o r n b o o k s ' ^ « " P t o Minnesota , ye t it did not 
p r o m i n e n c e i n t h a t t h e y h a v e | p j v e n ( o t h o | i b r a r y w i l h t h o c o l l e c J O H , h e r w i t h w o n d e r o r awe . "You 
b e e n f o r s o m e t i m e f o r e m o s t in t ion, Mr. McGuire w r o t e : ! f 0 < \ ' k n e w a " a b o u t t h r o u g h 
t h e t h o u g h t s o f t h e A m e r i c a n ^ " T h e gene ra l f o r m of t h e h o r n - 1 1 , ™ ' k s a n d magaxines , o r p e r h a p s j 
• book is t h a t of t h e o l d - f a s h i o n e d ! a f l c r l h , ! " , r e o w r c k s J ° u r n e y 1 0 
p a r t i c u l a r i n f e r e s t t o b,»lh D e m o -
c r a l s and Repub l i cans , as i t e x -
pressed h i s v i e w s on i ssues w h i c h 
will c r i se in t h e n e x t p res iden t i a l 
' ' ampa ign . Con t inu ing h i s v iews on 
p roh ib i t ion h e a s se r t ed t h a i , in obe -
d i e n c e In his oa th to su s t a in tho 
Const i tu t ion , lie h a d repeatedly-
promised t ha t he w o u l d r e m o v e 
p e o p l e . 
W h e n w e b e g a n t o r e a l i z e t h a t 
t h e b o y s o n o u r right w e r e f r o m 
O r e g o n a n d t h e g i r l s o n o u r l e f t 
f r o m M a i n e , a f e e l i n g o f n e a r -
n e s s b o u n d u s in u n d e r s t a n d i n g 
w i t h c o l l e g e s a l l o v e r t h e l a n d . 
T h e r e a l i z a t i o n t h a t s t u d e n t s 
e v e r y w h e r e w i t h m i l e s o f g r o u n d 
b e t w e e n t h e m w e r e a l l s t u d y i n g 
a n d t h i n k i n g o f t h e s a m e v i t a l 
s u b j e c t m a d e t h e a s s e m b l y o f 
d e l e g a t e s o n e l a r g e b o d y w i t h 
o p e n m i n d s , e a g e r t o l e a r n f r o m 
o t h e r s , s o l u t i o n s t o t h e s a m e 
p r o b l e m s . 
T h e m i s s i o n a r i e s o n f u r l o u g h 
r e t u r n e d t o t h e c o n f e r e n c e w i t h 
t h e s a m e e a r n e s t a n d h o p e f u l 
e x p r e s s i o n o n t h e i r f a c e s a s t h e y 
h a d w h e n t h e y d e p a r t e d t o t h e 
f o r e i g n fields. Y e t t h e y w e r e 
e v e n m o r e e a g e r a n d i n s p i r i n g 
t h a n t h e y w e r e b e f o r e , a n d l e f t 
a l l t h e y s p o k e t o w i t h t h e 
b u f t e r - p a d d l e . its p r i m i t i v e Montreal I w a s too t i r ed to be 
T h e boilies of t h r e e of t h e 10 s a i l - ! f r o m ofllce, upon p r e s e n t a t i o n of 
ors impr i soned in t h e S - l w e r e r e - p roo f , any pub l i c ofllcial c h a r g e d 
covered oil J a n u a r y 1. Divers e n - wi lh laxi ty in tho e n f o r c e m e n t of 
t e r c d t h e s u n k e n s u b m a r i n e i n d , t h e l a w . 
f o u n d al l of t h e bodies in t h e e n - ! 
; Congress h a s cha l l enged t h e po l -
I icy of Coolidgc in r e g a r d t o r e -
__ o t h e g r o w i n g s e r i o u s n e s s j i n f o r c i n g m a r i n e s in N ica ragua to 
f o r m it w a s m a d e of wood, w i t h i l > r f S ? C ( I " . | " f t h e s i t ua t i on in Nica ragua , 1,000 ( r o - o p e r a t e in m a i n t a i n i n g o r d e r 
t h e lesson t h a t t h e ch i ld w a s t o ; f r i e n d and f o r m e r t e a c h e r . I m a r i n e s h a v e been o rde red to r e - i t h e r e . D e m o c r a t i c a n d Indcpend -
l e a r n p r i n t ed on a p iece of p a p e r . i ' ' " u r l a Minnesota a l u m n a , s u g - i i n f o r c e t h e Amor i can f o r c e s a l r e a d y ent I tepuhl ican d e m a n d s t h a t t h e 
f a s t e n e d to t h e wooden padd le a n d 8 c s t e l ' " m t s h e c o m e t o M i n n e s o t a ; | t h e r e . T h e s e f o r c e s wil l be ' sent m a r i n e s b e w i t h d r a w n w e r e p r e -
covered w i l h a p iece of h o r n . T h i s | ' " ' f o r ' ' Jhat s h e 1 had n e v e r d r e a m e d | out f r o m San Diego. Cal., and P a r r i s s en led . R e p r e s e n t a t i v e Huddlcs ton . 
s t r i p of h o r n w a s m a d e by s o a k i n c ! o f „ c o m i n g ' . . ( i s land . S. C. Br ig . Gen. Logan F e - 1 D e m o c r a t , of A labama , dec la red 
a cow's h o r n in ho t w a t e r and pee l - • h e r e p o r t s t ha t t h r o u g h miss ion-1 land wil l a s s u m e c o m m a n d . T h e | t ha t it w a s " T h e a d m i n i s t r a t i o n ' s 
iug it un t i l it w a s a b o u t t h e t h i c k - | a n c s * t h r o u g h t h e Hudson Ray t roub le a r o s e when Amer i can l and no! t h e Amer i can people ' s war. '" 
ness of a n o r d i n a r y p i e c e of c e l l u - ! T r a d i n . B Company . Esk imos of t h e ini.i r..n- | Labrador region have for many ; r 
fears had c o n t a c t s w i t h o u r c i v - ' ANOTHER S l 'GGESTION m o r e special ized and v a l u a b l e 
l izalion. knowledge t han h e did u n d e r t h e 
Miss Wi l l i ams ' de sc r ip t ion of t h e ! ' .Brown Daily Herald.) j old s y s t e m of concen t r a t i on in a 
. a b r a d o r l i fe s h a t t e r s t h e a v e r a g e ! P r o f e s s o r Has t ings h a s sugges ted j s ingle d e p a r t m e n t . 
and f u l l y a s t r a n s p a r e n t 
" I t m u s t oe r e m e m b e r e d t h a t 
p r i n t i n g wi th movab le t y p e w a s in -
ven ted a b o u t 1450, a n d t h a t p r e v i o u s 
U> th i s t i m e t h e only books w e r o , 
m a n u s c r i p t s , w r i t t e n on p a p e r o r ( o n e ^ o f MiMV 
n K ' i m T ' t h J n p e r t i f " s / h n n t r n n m i a n i ' ic>' w a s l e s - " W e h a v e s u m m e r | ? 0 , " ° o f i '* P resen t r e q u i r e - ; n , . n < | s a n , | a l low t h e incoming s t u -p ly ing t h e needs of t h e s c h o o l r o o m . ! , ; , • . . . . i n , i -.it.nv itw* inenminv c m . . . . T . . . . . ' , „ . i l h „ » . f r o m J u n e to S e p t e m b e r and t h e r e ' , " »»ow t n e incoming s t u - . , j « . n | | 0 exe rc i se moro se lec t iv i ty in 311(1 Witt) tilG m o r e c o m m o n use o r . . . . n . tloul In immoilinlpti ' pninp liic u • • • r < n , „ „ „ „ f h A a r e W l l d Howers, i r ises , w a t e r 1 0 • ' "mea ia ie iy <i"ter | n s choice of courses , w e m u s t flrsf 
p a p e r and t h e invent ion of m o v a - ' a n ( ) a i i n ( W r a T h < > ; „ „ r „ m „ . J c h o s e n field of in te res t ! 
ble t y p e t n e no rnbook , h a v i n g one 
Her p i c t u r at f o r t h e benef i t of t h e e x c e p - j | t o f o r o w c a t t e m p t to l i t P r o f e s -
po la r bea r s . " 0 , l n I " ' " d e n l t h e Univers i ty d i s | s o r Has t ings ' sugges t ion t o o u r 
® J dev i se a s y s t e m w h i c h wil i a l low 
'•ignition of t h e f ac t t h a t t h e r e ] | , j m t o g C l s o m e g e n u i n e v a l u e f r o m 
s o m e t h i n g w r o n g w i t h o u r p r e s - c o n c e n t r a t i o n to w h i c h h e wi l l 
t sys t em of c o n c e n t r a t i o n 
issed 
en lua l ly t u r n . 
I ropi ir ice f o r a c u b r a n g i n g 
sunf lowers . T h e r e a r e mus-
ics. also," s h e l aughed . " W e 
s e v e r e s t o r m s d u r i n g t h e w i n -
. . . „ , i in - , hut t h e a v e r a g e t e m p e r a t u r e is 
s a r y to p r o t e c t w h a t w a s t hen \ a l - j . m . ttw» suu&c^tifin ^ocms fo have u a b l e a s p e r h a p s t h e only page of ' ° 1 5 , , T h e m e n w e a r f u r s , W J » W D w e r n ^ 1 0 hav 
p r i n t ed m a t t e r ava i l ab le f o r t h e u s e ™ l v , " c ^ s . o n a l l y , even w h e n they Mu n m d a m e n l : > ^ d . n r a l t y . A deed d a t e d 1597 h a s been f o u n d 
of a ch i ld o r a f ami ly . j h u n ' ' . . W c « , r ! « , l o . ^ t c v « » r ^ T t l . , ^ chotp of l e n n , n a l A , l , l o r l , l , r y ' r f " a , i n » l l , e 
pression that a life for Christ in j^er half of the ^ cenlu^ and ! i r M e h ^ t p l e ° U ; ' r o r t t 1 ^ ' ' ^ Ut.Vr guidance in the ' c h o i c J ^ ! ^ 
a f a r c o u n t r y w a s n o t a s a c r i f i c e , ; a l s o m , , i e 1 6 1 h c e n t u r y , s h o w i n g | a l i | U I | c . | h a v e n e v e r been t h e r e " r c o u r s e s in h i s m a j o r work . ; ' 
b u t a m i s s i o n o f lov t , a n d l a b o r . h e « , « i-ubs. w h i c h c a n be k e p t w i t h 
\ y h e n t h e n a t i o n - w i d e c e l e - | n , s o 8 c e n e s w h e r e c h j l d r e n a r e b 0 . | loneliest m o n t h I eve r spen . a " d ^ | s a f e l y unt i l a b o u t t w o y e a r s old, a r e 
b r a t e d s p e a k e r s l e c t u r e d a t t h e j i n g chas t i sed by t h e s choo lmas t e r , a V l S u T n d w i n <hi= Heni.rfmpnf h e r ; J , , " l - o m i n R " ° ' n , l a r a s P e , s i n E " " 
m e e t i n g s t h e y g a v e t o t h e i r i t h e l a r g e r h o r n b o o k s f o r m i n g a e o n - ' . _ p i nake^ o s ami -
h e a r e r s t h e k n o w l e d g e t h a t | v o n i e n t padd le w i t h w h i c h to d i s c n i ^ A ^ h a ^ h i M -
a n d r i 8 t n 8 S f W a S t h H e i r t h r e f | T ' , e h o r n b o o L in t h e col lec t ion. l r e ' s ' a n " . h a » « a n d i n s p i r a t i o n a n d t h r o u g h ! w j | | l o n e „ C P p l i o n i w c r e d i M O V . a n d we g ive p re sen t s too. I v.-
H i m o n l y c o u l d t h e y c a r r y o n „ r c d i n l h f t C h a r t e r h o u s e w h e n a l - 1 , 0 ™ 1 U e old people tell aliou how 
t h i s W o f c . » , i t e r a t i o n s w e r e be ing m a d e in t h e l h e j r a l s " l o c e , f t h " ' , R 
W e w i s h t h a t a l ' t h e W i n - j bu i ld ing in 1921. C h a r t e r h o u s e w a s | m a ^ h 0 , 0 w h o , j v e n c a p s p t t l c m ( , n l s 
t h r o p s t u d e n t s c o u l d h a v e h a d ' c e n " 7 " 0 3 1 como in t o dance t h e s q u a r e dances 
t h e o p p o r t u n i t y w e h a d a t t h e ' ^ o • ? » h-v t h o u*ht o f ke rosene l amps . W e . . ^ i in l o l l a comhined hospi'9.1 a n d f r o p t • 
c o n f e r e n c e in D e t r o i t . T h o s e ; s c h o o , f o r p o o r b o y s . A m o n g t h e n e v e r w a M z ; a " h ° , , g h ® o m c " r l h c , 
w h o a t t e n d e d , h o w e v e r , h a v e \ s t u d e n t s a t t h e school w e r e Addi- ; " " " g p 0 " ' ? " " w ,°h,,v 
p l a n n e d t o b r i n g t h e k n o w l e d g e son Stee le Roger W i l l i a m s . J o h n . V c w l t a i a r e e l . ^ W e 
a n d t h r i l l t h e y g a i n e d b a c k t o | ^ " ' « v - " l a ^ s ' ° ° c ' f ? h " d a n c e to t h e m u s i c of t h e fiddle o r 
t h e W i n t h r o p s t u d e n t s a s b e s t a n 8 y " r ' a c c o r d i o n - w e h a v e no p i anos . ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • m a g 
T h e r e a r e no au tomobi les , n o horses , * 
'.no roads. A f t e r t h e dance w e r e - | g g 
t u r n h o m e by dog a n d sled." : • • 
Stel la w o u l d r a t h e r r ead t l i a n j * • 
vatrl i a I'ootball g a m e , a l t houg! 
Don't Fail to Try Our S 
TOASTED BREAD SANDWICHES -• 
Ham, cheese, chicken salad, deviled egg. Fresh J| 
every minute—you don't have to wait! We also H 
serve coffee with cream. ^ 
WINTHROP CANDY COMPANY g 
Main Street Phone 79 • 
• •••••••••••••••••••••!• iqaBion Baa at\*Z <«!  
We're glad to see vou back and wish each • 
a 
and every Winthrop girl a happy New Year. J  
a 
R A T T E R R E E ' S DRUG S T O R E I 
\ Winthrop Students: l 
Z We are verv glad indeed to have vou back • •  • with us af ter the holidays, and wish you a a 
a most Prosperous and Happy New Year. J 
S B E A C H - H E A R N J E W E L R Y COMPANY » 
" Old Rel iable J e w e l e r s ' 
! S ( • • • • • • • • • • • • • • • • a i B a a i a a a B B i B i B B a a a a i B a 
rses in th i s d e p a r t m e n t be fo r e 
s t u d e n t is g iven a d c g r : e As 
e su l t t h e s t u d e n t " m a j o r s " a n d 
nost cases rece ives as a rewa- 'd 
l imi ted 
T h e t e m p e r a t u r e r a n g e in t h e Sa-
liis e t for t a j u m b l e d knowledge ; | , I l r a Deser t , t h e largest d e s e r t in 
is d e p a r t m e n t of c o n c e n t r a t i o n . ! t h ( . wor ld , is as m u c h a s 10 d e g r e e s 
day c o n i e n t r a l i o n c a n n o t bo b e t w e e n d a y a n d n igh t . 
d e p a r t m e n t , b e c a u s e ] 
any special ized s tudy m u s t cu t I Collect ing wild f e r n s has b e c o m e 
across t h e w o r k of s e v e r a l d e p a r t - a p o p u l a r i n d u s t r v in W a s h i n g t o n , 
men l s . Ha rva rd h a s a l r e a d y recog- ' v c a r | o a ( | n f f e / . n , con ta in ing 750,-
nized th i s fac l . and a s a r e s u l t t.io (H10 p l an t s is w o r t h S3.000. 
s t u d e n t today m a j o r s in a fl«<ld 
w h i c h c u t s ac ross s e v e r a l d e p a r t - • Ano the r T i p : Don ' t t r y to so 
n ien ts , r ece iv ing f o r h i s w o r k a i m a m m v songs in Paw P a w . Mich. 
t h e y c a n . i. A . 
Times. 
T H E S H A F T O F LEARNING 
(Cornell Dai ly Sun.) 
' T h i r d floor, mis ses ' g a r m e n t 
h a b e r d a s h e r y , house f u r n i s h -
T I I E REAL'TIFUL G I F T 
;lty f i r a ce Xoll Crowell . ' 
I What a n a m o t h e r h e r c h i l - j i h g y d 0 p ] a j . footbal l and basebal l 
. abrador . "Kip l ing is my f a - ! 
ings. and toys," wil l h e n c e f o r t h be ( , r , ' : , , e r today than th i s one g r e a t . v o r j i c a u t h o r , " s h e said. 
t h e c r y of m a n y w o m e n g r a d u a t e s 
if t h e w i shes of a New York d e -
p a r t m e n t s to re head a r e fu l f i l l ed . 
Isaao L ibe rman , p r e s iden t of t h e 
Arnold Constable & Company , e x -
plained r ecen t l y t h a t t h e task of 
a n e leva tor o p e r a t o r is moro i m -
p o r t a n t t h a n is usua l ly real ized. 
" W e feel t ha t t h e r e is no b e t t e r 
t r a i n i n g school f o r t h e a m b i t i o u s 
college woman . . . t h a n t ha t 
w h i c h can bo ob ta ined t h r o u g h a 
j o b wi th t h e e leva tor . " 
Ins tead of p r e p a r i n g to b e wives 
and mo the r s , o r pol i t ic ians, e m i n e n t 
c l u b leaders , and social l ionesses, 
colleges must , p r e p a r e t h e i r w o m e n 
u n d e r g r a d u a t e s in t h e a r t of l i f t -
ing, t h e p r o p e r m e t h o d of m a n i p u -
la t ing a n express e levator , and d i -
rec t ing ba rga in day s h o p p e r s t o 
p r o p e r c o u n t e r s . 
P e r h a p s Mr. L i b e r m a n is c o n t e m -
p la t ing a n in te rco l leg ia te women ' s 
e leva tor con tes t w i t h B r y n Mawr, 
Wel les ley , Vassar . Smi th , and Holy-
oke c o m p e t i n g f o r f i r s t honors . S u c h 
i s t h e a im of o u r A m e r c a a gir ls . 
Begin a t t h e bo t tom and w o r k u p ! 
A d i amond wil l t u r n p e r m a n e n t l y 
g r e e n if exposed t o t h e r a y s of r a -
ttling 
Fai th in an old, 
s tory , 
A s ta r—a stable—a n e w - b o r n king? 
i P e t e r R. K y n e and Zane Grey s ince 
wee l . b e a u t i f u l ] , f a m c h o r P . , m u c I l p r e f ( , r 
Kipl ing lo Kyne . " 
S h i n i n g f a i th in t h e voting IVI. 
J e s u s ; 
Love r of high w h i l e t h ings was He : 
Je sus—st ra igh t a? a Lenar.on c e d a r : 
J e s u s — c l e a n as t h e winds f r o m t h e 
A Geograph ica l Love Sonq 
In t h e S t a t e of Mass. 
T h e r e l ives a lass 
I love lo go N. C. 
No o t h e r Miss. 
Can e 'e r , I W i s . 
Be half so dea r to me. 
It. I. is b lue 
And h e r cheeks t h e h u e 
Of she l l s w h e r e w a t e r s s w a s h ; 
Oh, m y c h i l d r e n — w h a t m o r e glor i - i 2 " h c ^ , P i n k - w i i i t e phiz 
T h e r e Nev. Ariz. 
Fa i th in t h e y o u n g Sail c o m e lo 
m a n h o o d : 
Jesus , compass iona te , l e n d e r and 
I rue— 
o u s 
G i f t in t h e wor ld c a n I g ive to y o u ? 
C a r r y it h igh l ike a l a m p in t h e 
d a r k n e s s , 
Hold it f o r w a r m t h w h e n t h e day 
is cold— 
Keep it f o r j oy w h e n you th goes 
s inging. 
Clasp it f o r peace w h e n you a r e old. 
W h a t c a n a m o t h e r give h e r c h i l -
d r e n 
More t h a u a f a i th t h a t wil l no t d i m ? 
T a k e it, m y d e a r ones—hold it f o r 
e v e r : 
A l a m p f o r a l i f e t i m e — f a i t h in Him. 
—flood Housekeep ine (New York.* 
Her h e a r t complex ion W a s h . 
L a i could I w in t h e h e a r t of Minn. 
I'd a sk f o r n o t h i n g more . 
B u t I on ly d r e a m upon t h e t h e m e 
And Conn, i t o ' e r and Ore. 
W h y i s it , p ray , 
I c a n ' t Ala. 
T h i s love t h a t m a k e s m c III., 
N. Y. O. W y . K a n . Nev. Va. 
I. p ropose t o h e r m y w i l l ? 
—Exchange . 
To Dr. D. B. Johnson: 
Congratulations sound from every tongue— 
On January 10 you'll be 72 years young. 
Yourself you have given—it has made you 
great, 
Training Christian womanhood throughout 
the State. 
W. G. Reid & Son 
" A f t e r college, w h a t ? " t h u n d e r e d 
t h e c h a p e l s p e a k e r . 
- V a c a t i o n l " c h o r u s e d t h e collegi-
a tes ." 
As soon as they are printed we 
have them! 
ALL P E R I O D I C A L S A N D 
MAGAZINES 
J. L. PHILLIPS 
DRUG COMPANY 
Phone 111 
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WINTHROP FACULTY ! 
AND STUDENTS : 
a a a 
We Missed You During the Holidays a 
B 
a 
And are more than glad to have vou back " 
a 
again. We are always glad to serve • 
B 
you in any way possible ^ 
a 
B 
a 
BASS FURNITURE CO. i 
THE J O H N S O N I A N •••••a •
S Welcome to •  
• Winthrop Students •   
• and Faculty S 
: : 
• GILL & MOORE • 
• Grocery Co. " •  
• REID 'S S 
• F l o w e r S h o p • 
• 120 l l i i i i iplnn SI ree l B 
• Flowers for all occa- • 
• sions J 
Z Cut Flowers • 
4 PERSONAL 
m Bouquets • 
• P h o n e l'.i:!—Home P h o n e 173 • 
H D c i B B i B i a a a a a a a i i i i • •••••••I 
• A. B. & N. T /XI CO. • 
• BANKS, BRAZIL & J 
n NUNN • • 
• P r o m p t a n d Rel iable T a x i • 
5 Serv ice • 
T h o s e w h o h a v e soclul i t e m s 
o r c l u b o r p a r t y n e w s wil l 
p lease e i t h e r g ive t h e i n f o r m -
a t ion to E l i zabe th W a t s o n . 
Marga re t Nance Hall, o r p lace 
it in h e r d o r m i t o r y postofl lco 
box . 
Boni ta A tk inson is a l he r h o m e 
in S p a r t a n b u r g on a c c o u n t of s i c k -
ness . 
t l i ldcgarde S c h r o e d e r r e t u r n e d 
.Monday f r o m L a n c a s t e r , Pa., w h e r e 
s h e spent p a r t of t h e ho l idays w i t h 
re la ives. 
Miss E l e a n o r Holt w a s t h e gues t 
of El len M a n s h i p in Har t sv i l l e d u r -
ing t h e C h r i s t m a s v a c a t i o n . 
l ' r o f . a n d Mrs. J . T h o m p s o n 
B r o w n have r e t u r n e d f r o m a t r i p 
t o New York c i ty . 
Marga re t S t evenson is i m p r o v i n g 
a f t e r a tonsi l o p e r a t i o n at h e r h o m e 
in Gaf fney . S h e wil l r e t u r n to t h e 
col lege on Monday. 
Furr 
i K a B a a a i a a a a a a a a a a a a • • 
£ Our Line of • 
S FRESH MEATS, FISH • 
• AND FOWLS 5 
: : 
• Is unexcelled. Call us • . 
• for prompt and efficient • adverti 
2 service. • !'a,J. ,e i*vi
: = 
• BROOKS'MARKET • •! 
• 119 Trade Street J 
• Phone 191 • • a! «( 
flBBBBBBBBBBBBBBBBB SB 
g MORRIS' 
S E x per t Watch and " • • 
a Jewelry Repairing • 
a ' 'Qual i ty J e w e l e r s " a 
a a a a 
B " 
MORRIS' • 
• JEWELRY STORE • 
® D i n m o n d s — W a t c h e s • 
I B B B B B B B B B B B B B B B B B B " 
I B B B B B B B B B B B B B B B B B B B -
: 
• HOME MADE 5 
: : 
• CANDIES S : s 
• ELECTRIC TOASTED • 
: s 
• SANDWICHES • 
! \ 
S Of All Kinds i 
: i 
a Fancy Drink* ' •
• ROCK HILL CANDY \ 
! & FRUIT CO. ! 
B ! 
• B B B B I B B B B k B B B B U B I I 
c5zheteb 
Noses a r e red , l ips a r e blue, 
W i n t e r is cold, a n d so a r e you . 
—Wiscons in Card ina l . 
Some of t he se r e s t a u r a n t m e n w h o 
se h o m e cook ing mus l h a v e 
t e r r i b l e b r i n g i n g u p . — B u c k -
te l i t e ( A k r o n ) . 
" T o o bad S h a k e s p e a r e w a s n ' t b o r n 
in l . ondon . " 
" W h y s o ? " 
" I said h e was , on t h a t exam." 
Too I-ate t o Change 
•'Hey mi s t e r , ca l l y o u r dog off." 
"Nothin" doin ' . I 've ca l led h i m 
T o w s c r e v e r s ince ho w a s a pup . " 
A S c o t c h m a n visi ted New York 
and s p e n t t h e n i g h t t h e r e . S a n d y 
s l ep t v e r y wel l , t h a n k you, excep t 
e v e r y n o w a n d t hen t h e e l eva ted 
t r a in w a s r a l h e r jo l ly . 
New Books in the 
Library 
Fic t ion 
T h e Exi le , by Mary J o h n s t o n . 
T h e P a n d P lays Dixie , by Mor r i s 
Markey . 
L i t t l e P i t c h e r s , b y I sa O lenn . 
Heal , by Isa O lenn . 
Mrs . Craddock , by Somerse t 
M a u g h a m . 
Mosqui toes , by W i l l i a m F a u l k n e r . 
People Round t h e Corne r , by T h y -
ra S. W i n s l o w . 
Migra t ions , by Eve lyn Sco t t . 
T h e O u t e r Gate, by Oc tavug Roy 
Cohen. 
l ied Damask , by E m a m i o S a c h s . 
T h e Wind , by D o r o t h y S c a r -
S c a r b o r o u g h . 
S h a d o w s W a i t i n g , by E l e a n o r C a r -
soil Chi l ton . 
In t h e P a t h of t h e S to rm, by 
J a m e s R. F r a n k l i n . 
Sold ie r ' s Day, by W i l l i a m F a u l k -
ner . 
Gal l ion ' s Reach , by H. M. T o m l i n -
T h o J u r y , by E d e n Ph i l lpo t s . 
I m p a t i e n t Gr ise lda , by D o r o t h y 
S c a r b o r o u g h . 
Andy B r a n d t ' s Ark, by E d n a B r y -
n e r . 
T h e T r a d e W i n d , by Cour l i a Meys. 
Red Sand , b y T . S. S t r ib l ing . 
Y o u n g Or l and , by Herbeif . As--
q u i t h . 
Adam ' s Breed , b y RadclyfTe Hall . 
Rebell ion, by Mateel Howe F a r n -
l iam. 
T h e House of Lost Iden t i ty , by 
Donald Cor ley . 
A P r i n c e of Ou t l aws , by Count 
Alexis Tols toy . 
Caste, by Cosmo Hami l ton . 
My H e a r t a n d My F l e s h , by E l i za -
lielh Maddox Robe r t s . 
Right Off t h e Map, by A. E. Mon-
igue. 
'I ho Bugle S o u n d s of Ma jo r Zu io i r 
P e s h k o f f . 
«• Lonesome Road, by L u c y 
F u r m a n . 
T h e W a y w a r d Man, by S t . J o h n 
E r w i n e . 
T h e Quest of You th , by J e f f e r y 
Fa rno l . 
h e G a m b l e r s , by Nikolai V. 
Gogol. 
Cow C o u n t r y , b y Wi l l J a m e s . 
T h e Road t o K a n a d n , by J o h n L i v -
ngs lon Lowes . 
T h e Mirac le Boy, by L o u i s Gold-
A r r o g a n t Beggar , by Augia Yozi-
Mr. F o r t u n e ' s Maggot , by Sylvia 
o w n s e n d W a r n e r . 
T h e Year of Del ight , by M a r g a r e t 
W i d d e m e r . 
The S o w e r of t h e W i n d , b y R i c h -
And t h e Hea r se l a r d D c h a n . 
T o e v e r y p e r s o n c o m e s his d a y . j Zelda Marsh , by C h a r l e s G. Nor r i s 
So ca lmly w a i t y o u r c h a n c e — i Yellow G e n t i a n s a n d Blue, by 
P e d e s t r i a n s h a v e t h e r i gh t of w a y | Zona Gale . 
W h e n in t h e a m b u l a n c e . 
—Boston T r a n s c r i p t . 
New P r o b l e m f o r H e n r y 
W a n t e d — M a n w i t h c a r t h a t c a n 
speak S p a n i s h f o r co l lec tor .—San 
Anton io E x p r e s s . 
M a k i n g I t C o m f o r t a b l e 
F i t t i n g t h e hose that, s u p p l i e s f r e e 
a i r , a va lve h a s been inven ted tha t 
lllls a n a u t o m o b i l e t i r e to a p e d e s -
t r i a n p r e s s u r e . — I o w a n . 
i Mary Sinc la i r . 
No t So I n t i m a t e Down S t r e a m , by J . K . H u y s i n a n e . 
J a c k — " I h e a r Bill h a s a h a b i t of | | „ . | o u r s , ) , y O c t a v u s Roy Cohen, 
t a l k i n g to h imsel f w h e n h e ' s a lone." j A F a r c o n n t r v , bv Wins to i : 
J im— 1 ' I 'm s u r e I don ' t know." Church i l l 
J a c k — " W h y , I t hough t you t w o ' R c d Sky al Morning, by M a r g a r e t 
Kennedy . 
1 F r o m Ga l l eghc r lo t h e D e s e r t e r s , 
hv R i c h a r d H a r d i n g Dav is . 
D a m a g e d Goods : n " ' s h i P - S , o r m J a r n , ' ~ 
H a m b u r g e r S tore—5c; w i f e h u r l s o n -
in a u t o w r e c k ; wi l l se l l c h e a p if A r f ' ' 
t aken soon .—Kansas City T imes . Marqu 
O u r T e s t i n g T ime , by J . II. Cur ie . 
Norse Mythology, by It. A. Munch 
and Magnus Olsen. 
T h e Revol t of Asia, by Uplon 
Close. 
N i n e t e e n t h C e n t u r y Eng land , by 
Rober t M. R a y n e r . 
F a t h e r Mississippi , by Ly le Saxon. 
A Shor t H i s to ry of t h e D r a m a , by 
Mar tha F . Bel l inger . 
W h y R o m e Fel l , by E d w a r d l . ucas 
W h i t e . 
S o u t h e r n E x p o s u r e , by P e t e r 
Mitchel Wi l son . 
Egypt , by George Young. 
Sec re t s of t h e W h i t e House, by 
El izabe th J a f f r a y . 
A Vagabond in Fij i , by Har ry L. 
B r i m s t o n e and Chile, by Car lc ton 
Beale . 
F r a n c e a n d Amer ica , by A n d r e 
l ' a r d i e u . 
T r a n s i t i o n , by Wi l l D u r a n t . 
C r e a t u r e Persona l i ty , by Ralph 
Tyler. 
Escape , by J o h n G a l s w o r t h y . j Headings in A b n o r m a l Psychology 
Chariot Ie Loweneko ld , by S e l m a j " " ' ' Mental Hygiene, by W . S. T o y 
l . agcr lof . | ' o r * . . . . . . 
In a Y u n - N a n Cour t , by Lou i se T y p e s of Mind and Body, by E. 
J o r d a n Miln. Miller. 
T h e P a s s e n g e r t o Fo lks tone , by J . Heie . l i lv a n d H u m a n Affairs , by 
S. F l e t c h e r s . E d w a r d M. East . 
H a r d i c a n ' s Holiday, by J . S . j L a n d m a r k s in N i n e t e e n t h C e n t u r y 
F l e t c h e r s . j - l ^ n l . n g by Chve Bell 
T h e Secre t of F a t h e r Brown, b y ) M o d e m I a n i l i n e by f r a n k J e w -
Gi lber t J<. Ches t e r ton . e t t M a t h e r , J r . , 
His tory of An thony W a r i n g , by I ' l l , c l , " ' a l P a n d e r s , by Ed i lh It 
T h e Cap of You th , by J o h n A. 
S t e w a r t . 
Ana to l e F r a n c e , by He rbe r t Les l ie 
S t e w a r t . 
W e , by Char l e s A. L i n d b e r g h . 
W h i t m a n , by E m o r y l lo l loway. 
G e n i u s and C h a r a c t e r , by Emi t 
I .udwig . 
As I K n e w T h e m , by H e n r y L. 
S toddard . 
H o r a c e Walpo le , by Aus t in Dob-
son. 
P r o s p e r Mer r imee , by 0 . 11. J o h n -
s tone. 
W i l h e l m Hohenzol le rn , by Emil 
I .udwig. 
T a l l e y r a n d , by Anna B o w m a n 
Dodd. 
Disrael i , by D. L. M u r r a y . 
E leauora Duse , by A r t h u r Symons. 
F r a n c i s J o s e p h , by E u g e n e B a g -
ger . 
W o o d r o w Wi l son ' s Youth , by May 
S t a n n a r d B a k e r . 
Bee thoven , b>; P a u l B e k k e r . 
T h f t G i r l in W h i t e A r m o r , by Al-
ber t Bigelow Paiue . 
George W a s h i n g t o n , by R u p e r t 
Hughes . 
T h e T r a g i c Br ide , by V. Pol iakolf . 
T h e Happy P i lg r image , by Corra 
Har r i s . 
Drake ' s Quest , by Cameron Rog-
e r s . 
T h e New Korea , by Allayne I r e -
l and . 
Be tween T w o W a r s , by J a m e s 
Mark Ba ldwin . 
\ T h e C a t a s t r o p h e , by A lexande r 
K e r e n s k y . 
L a n d s of t h e Ca r r ibbean , by F r a n k 
G . C a r p e n t e r . 
T h r o u g h t h e Phi l ippines , hv 
F r a n k G. C a r p e n t e r . 
Bolshevis t Russia , by Anton K a r l -
g r em. 
T h a t ' s New York, by Morris 
Markey a n d J o h n Bul l . 
T i b e t , Past a n d Presen t , by 
C h a r l e s Bell . 
T h e l l r e e n Rising, by \V. B. Biz-
zill. 
Va luab le T h u m b 
"How, inadam," d e m a n d e d t h e 
counsel f o r t h e d e f e n s e in a c o m - I 
pousa l ion case, " can you p r o v e t h a t I 
t h e t h u m b lost in t h e acc iden t w a s 
w o r t h 8500?" 
T h e p l a in t i f f : "It w a s t h e t h u m b : 
u n d e r w h i c h I kept my h u s b a n d 
'••••••••••••••BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
F i t t i n g ! 
S m i t h — " W h y do you call t h a t 
u m b r e l l a ' A d a m ' ? " 
J o n e s — " B e c a u s e t h e d a r n e d th ing 
is m i n u s a r i b ! " 
A n a t u r e - l o v i n g m a g i s t r a t e in 
.!hina l ines t h e p r i s o n e r a n u m b e r 
if bu t t e r f l i e s ins tead of taels , o r 
l i i inese dol la rs . 
Merriest of Christ-
masses is my 
greeting to 
Winthrop Girls 
Ladies' Parlor 
W. 0. Wright, Prop. 
7b HOME V THRIFT 
• B I B B B B B B B B B B B B B B B B B j ' : ; s 
: D I X I E O I L CO. • : • B • 
• fias. Oil, Tires and ! • 
• Accessories S • 
• B " 
S Stations all over *i5 
B 1 B 
B town i a " • 
• B B B f l B B B B B I l E I B n B B B B B B 
J Full line of • J 
• Sport ing Goods " 5 
a Fancy China and a • • a a 
J Glassware 
a 
5 ROCK HILL 
• HARDWARE CO. 
We Welcome Winthrop 
Students 
Company 
Phone 755 
THE MECHANICS 
Is the Place for 
YOUR SAVINGS 
N E W S E R I E S MONDAY, JANUARY 16 
Over 7 Per Cent. Earnings, First Mortgage 
Security 
We solicit your patronage on a basis of 
Service, Security and Mutual Benefit 
M E C H A N I C S B U I L D I N G & LOAN 
ASSOCIATION 
I I I Caldwell S t ree t , Hock Hill, S. C. 
J . K. GF.1TYS, Pres ident P. W . SPENCER, Sec. -Tr >as. 
B B B B B B B B B B B B B f l B B B B B 
W A L K M O R E AND BE H E A L T H Y 
BELL'S SHOE SHOP 
No. 1 Record Place Phone 
Abbol t . 
of Music, by Pau l Bek-
w e r e i n t i m a t e f r i ends . " 
J im—"Yes . b u t I w a s n 
h i m w h e n h e w a s a lone." 
B T O DR. J O H N S O N : • 
• We extend our. heart- • 
" iest congratulations Jj 
S on your 72nd birth- • 
B day — January 10 — • 
• with the wish that • • B 
B you may celebrate !  " ! • many more years ot J 
• service to the State J 
• and the great cause J 
• you love so well. 5 
cfheieb 
T h e Amer i can Ind ians a n d T h e i r 
t i s i r . by F r a n c e s D e n s m o r e . 
T h e Secre t nf Decora l ive Pai i i l -
g. by W a l l e r Bayes . 
My Religion, by Helen Kel ler . 
P r a v e r in Chr i s t i an Theology , by 
S. L i l l ey . 
T h e Man Xobody Knows, by B r u c e 
I Jon Ba r ton . 
W h a t Can a Man Bel ieve? by 
P l a y s l i n i r e B a r t o n . 
kwick , by Cosmo Hami l ton and G r e a t S e r m o n s of t h e Wor ld , e d -
; E . M a c c a r l n e y . 
Mehi tabe l . liv-
ed by lie* 
S h a p i n g of Engl i sh L i t e r a -
ls A m y Cruse . 
Vocational G u i d a n c e of Col-
t uden l s . hv L e w i s A d a m s 
Mane 
Anybody F e e l F l a t t e r e d ? 
Bobby—"Daddy, a boy a l school j F r a n k C. Heilly. 
told m e t h a t I looked j u s t l ike you I" I L a z a r u s L a u g h e d , by E u g e n e Art i f ic ia l Silk, by T h o m a s 
T h e Dad—"Tha t s o ? And w h a t O'Neill . house . 
d id you s a y ? " j T h r e e P lays by W i l l i a m A t c h e r . , Modern Alaildms and T h e i r Magi 
Bobby—"Nothin". He w a s b iggcr 'n B i smarck , t h e T r i l ogy of a F igh t ,bv Char l e s E. Rush and Amy \ \ in 
mo." j by F.mil L u d w i g . I ( A V ' 
n. •. , T h e Best P lays of 1920-1927, e d i ' - , Exp lo r ing the I inverse , by Hei 
T r a v e l i n g : If I h a d k n o w n t h a t | - M a n t l c i s h a w W a r d . 
t u n n e l w a s so long. I w o u l d h a v e • - b w E a l i n g and Heal th , by J a m e s 
k issed y o u . J . W a l s h . 
U n i v e r s i t y : H e a v e n s ! W a s n ' t t ha t I p o e t r y 
y 0 U ? I T h e Oxfo rd Book o r La t in Verse. ! u r 
S t u d e n t in F i r s t Cel l : I 'm in h e r e chosen by II. W . G a r r o d . ' ' 
f o r ge t t ing d r u n k on w a t e r . I Know a Sec re t , by C h r i s t o p h e r .leg' 
S tuden t in Next S u i t e : Y e a h ? In Morlev. , 
a c a n o e ? T h e New P o e l r y , edi ted b y H a r r i e t . M a m i . u r r e n t s in A m e r i c a n 
IMonroe and Alice Corbin I l e a ' a r s o n . i T h o u g h l , by Louis B a r r i n g t o n . 
He : Gosh, gir l , t h e r o u g e y o u ' v e I | ) j c | . T n r p i n ' s Ride, by A l f r e d I G a r d e n Making, by Elsa R e h m a n . 
p j 0 y e s _ ' ; H a n d m a d e Rugs, b y Ella S h a n n o n 
Rel ig ious Folk Songs of h e fi-'*»ro j Bowles . 
God 's T r o m b o n e , by J a m e s W a l - i Y o u r M o n e y s W o r t h , by S tua r t 
don J o h n s o n . j l ' .hase and T . J . Sch l iuk . 
W e e p Some More, My f.fldy. by ( ' n d e r College I 'owers. by Michael 
S iumond S p a e t h . | •'•arls. 
Copper Sun , b y C o u n t e e Cul len. Cas t les in Spain , by J o h n Gals-
l ' a rodology, say ings f o r f u n a n d , w o r t h y . 
fe l lowship . ! Ch i ld ren of S w a m p a n d Wood, by 
Shor t S to r i e s (Arch iba ld Rut ledge. 
T a l e s W o r t h Te l l ing , by C h a r l e s ; 
J . F inge r . 
T h e G r e a t De t ec t i ve S to r i e s b y , | 
W i l l a r d H u n t i n g t o n W r i g h t . 
N o n - F i c t i o n i[ , | 
' B i o g r a p h i e s : 
P. T . B a r n u m ' s Own Story . 11 
T h e Pol i t ical E d u c a t i o n of W o o d - j 
r o w Wi l son . j | c. 
D. L. Moody, b y Gama l i e l B r a d - 1 
I B B B X l B t t f l B B l B I B B B B B B B B B B B B B B B B B B f l B f l B B B 
How will your office look? 
! Not like this, of course 
you will find in it a dozen jobs that 
c.in he d ime m o r e quickly and effectively 
by clcciricity—and d o n e so quietly as t o 
be practically unnot iced. In fact, electricity 
has completely revolutionized many office 
methods . 
got on y o u r l ips l 
S h e : G i m m e t ime , h ig boy. I j u s l 
a r r i v e d a l th i s p a r t y . 
B e f o r e m a r r i a g e a m a n yea r r . s f o r 
a w o m a n ; a f t e r w a r d s h e ju s t e a r n s 
f o r h e r . 
A F r e s h m a n h a l t e d on t h e w o r d 
conno i s seu r . T h e p r o f e s s o r a s k e d : 
"Wl ia l would you call a m a n w h o 
p r o t e n d s t o know e v e r y t h i n g ? " T h e 
F r e s h m a n a n s w e r e d . "A p r o f e s s o r . ' 
S h e (descend ing s l ippery s t e p s ) : 
I t ' l l b e j u s t m y luck to sl ip on t h e 
last s t e p a n d b r e a k m y n e c k . 
He (obse rv ing lov ing coup les on 
p o r c h ) : T h a t ' s a l l r i g h l ; t h e r e 
seems lo be p l e n t y of s p a r e neck 
about . 
TO-DAY in a modern officc y 
will find these clcctrical aids: 
Addressing Machines; Dictati 
Machines; Adding Machini 
Multigraphs; Check-w 
culating Machines: Cash Be, 
Cal-
I . U ' N C I I I N t i 
not know w h a t e a r t h 
s to re for m e : 
not know t h e d e p l h i 
g r e a t E te rn i ty . 
It gis-
Telephones; Card 
RccotJeis; Card Sorters; Time 
Recorders: AccountingMachines; 
Time Sumps; Clocks; Mailing 
Machines; Typewriters; Fans; 
MAZDA Lamps, and many other 
electric devices. 
• y O U R F A T H E R probably will 
recall t h e days of h igh stools, 
eyeshades, and evenings overt ime. 
But visit a m o d e r n office! A thou-
sand letters t o g o ou t by four 
o 'clock. A n e w price list t o all 
customers in to-night ' s mail , wi thout 
fail. Enter electricity. T w o or three 
people turnswitchcs .and thefinished 
letters c o m e out of an ingenious 
machine. Ano the r mo t ion and the)' 
are scaled and s tamped. On ly elec-
tricity could ge t that job done . 
if f e t t e 
>s of 
.as a cave Did you k n o w t h a t I 
m a n ? 
Oh, yes, i t ' s obvious . T h e c a v e 
Is y o u r b r a i n . 
"Oh, d e a r , I h a v e missed you- so 
n u c h l " ( B u t s h e ra i sed t h e r e v o l v -
i r a n d t r i ed again . ) 
f o r d . i l i u t I know t h a i I 'm sa i l ing on l ife 's 
K: B i smarck , by E m i l Ludwig . | g r c a ( s p a _ 
I \ M y L i f e a s a n E x p l o r e r , by Roald , A iravelei-—glad and y o u n g a n d 
A m u n d s e n . | f r e e ! —M. II. 
S t Mark ' s L i f e of Jesus , by A n - | 
d r e w Stedd . ' " W h a t is a f j o r d ? " 
T h o m a s Hardy, by Lascel les A b e r - I j i | | | e Scand inav ian a u t o m o -
c r o m b i e . . | b i le . " 
Here 's a statistical job. T h e reports 
arc in; thousands o f figures t o 
analyze. Looks l ike over t ime for 
fifty clerks. "Certainly no t , " answers 
electricity, as a bu t ton starts the 
motor-dr iven sorters and tabulators. 
Key cards are p u n c h e d with light-
n ing fingers. Electric sorters devour 
21,000 cards an hour . Tabulators 
add quanti t ies and amoun t s in j ig 
t ime, and print the totals. 
G o t o a lmos t any bank today. H a n d 
in your account book . Click, click, 
click, goes t h e electric book-keeping 
machine and back comes t h e book 
to you. Five opera t ions performed 
in that brief m o m e n t . Everybody 
saves t i m e , — y o u , t h e clerk, t h e 
hank ,—when electricity is the book-
keeper. 
In t h e officc of to -morrow you will 
find " electrical fingers" do ing m o r e 
w o r k than even to-day. 
THE J O H N S O N I A N 
We Congratulate 
Dr. Johnson 
Founder of the greatest insti-
tution in the South, and one of 
the best in the United States, 
on completion of another year 
of outstanding usefulness. 
May he he able to "carry on" 
manv more. 
j EFIRD 'S j • ; ••••!
: ; 
: THE NATIONAL UNION BANK • 
: ! 
5 ITS OFFICERS AND EMPLOYEES • 
s ; 
• EXTEND THEIR • 
: ; 
• VERY SINCERE CONGRATULATIONS ! £ : TO ; 
: : 
• DAVID BANCROFT JOHNSON •  
• ON ! : 
• HIS SEVENTY-SECOND BIRTHDAY « 
Detroit As a South 
Carolinian Sees It 
From I he time we boarded the 
special train to Detroit, a "lively 
time was had by all." The Southern 
delegates were right there at that 
conference in spite of being much 
teased about our "brogue" and being 
called "you-all" on every hand. We 
don't understand why they can't un-
derstand what we mean when we 
say "you-all," but we can forgive 
them for It, because they were won-
derful to u9. Winthrop soon knew 
all the other delega'es on the train 
and the Southern States were one 
by the time we reached Detroit. 
The Masonic Temple, where the 
convention was held, was a hand-
some building and we are very 
grateful to the Masons for letting us 
use it. The executive committees 
and ushers were right on their jobs 
and we soon felt as much at home 
in our headquarters as if we'd taken 
the 32nd Masonic degree. 
Much will lie said about the re-
ligious and prominent 3ide of our 
meeting and it has been left to me 
to teil something of the other side, 
also. To begin with, "we know our 
Detroit." If there was anything wc 
didn't do or see it was because we 
didn't know about it soon enough. 
We llrst took a sight-seeing bus and 
saw all the famous places called out 
in "stentorian tones" by the director 
of the lour. Ford's buildings were 
gone over in every detail. I couldn't 
tlnd the little crank that you turn 
and see all the little Fords run out, 
though, and we were disappointed 
in that respect. Mrs. Orauel at-
tempted to gather little pieces as 
she went through he buildings, in 
order that she could make a Ford, 
but we couldn't tlnd out how to put 
them together. We didn't see tin-
famous Henry, but we saw his of-
fice. An Atlas is in his window. 
Perhaps he feels as our Debe in 
some respects and says that the 
"sun never sets on Henry's Fori?." 
As for Canada, wc know all aluii' 
i< now. We went over for live 
cents apiece and came back on the 
same price. Wc saw King Gcorgc'.-
piclure on everything and sent cards 
with his stamp on it. Wc were 
asked where we were born 
time we went across, and I'm afra'd 
we left the impression that allS'iuth 
Carolina was Canada strong, for w? 
went on an average of several li nes 
a day. We don't know why every-
body laughs when we say we're f.-oin 
South Carolina, but they do a-1 i 
seemed to expect us to do sono -
i thing unusual in a "hot-headed" 
I way. 
I The theatres were beautiful. Wo 
siw Cecil B. de Mille's "King of 
Kings," along with other good 
shows. "New Year.> Eve" especial-
ly was a wide-awake night. Every-
body stayed up. including the del-
legates, and we welcomed the New 
Year cordially. 
j I can't describe all the fun wv 
| had, but when the special train 
! pulled out Monday morning we 
i hated to leave and all felt like giv-
ing three cheers for Detroit. 
B. A. 
j "Rock Hill Is a Good Town" •
• A great, many Rock Hill citizens are citizens because of Rock 
ff Hill's unexcelled educational facilities, including the wonderful 
JJ facilities afforded by Winthrop College. 
• Winthrop'students whose parents contemplate making a 
* change of residence may semi the word home that this bank will 
J be only too glad to be of service to them if they are consider-
• ing Rock Hill as their future home. • .Ma» 
* Four per cent, interest paid on Time Certitlcates of Deposit. 
jj Deposits accepted by mail. 
| Peoples National Bank 
• 'Inder United States Government Supervision 
• SAFE SUCCESSFUL SECURE 
Hy William L. Stidger.) 
j The ancient Abbey of Westmin-
ster is an architectural miracle. 
I It is also a symbol, the wprld 
over, of something about Great 
Britain, which we all admire, but 
jfew Americans know that four of 
jour great men have been immor-
talized in this magnificent structure. 
This gem of architectural beauty 
'Stands first in the hearts of all Eng-
lishmen. It stands just across from 
jthe Parliament buildings on the 
[banks of Ihe Thames. The firs! 
'church which stood on this spot, 
as far back as lilii, was built in hon-
ior of St. Peter, by the Anglo-Saxon 
!King Sebert. When this church 
'was destroyed by the Danes it was 
I reconstructed by King Edgar in 985. 
Edward Ihe Confessor built a great 
abbey here between the years lOi'.l 
• ;ilid UKiS. .The present structure 
|was erected in Ihe latter half of Ihe 
. I.'llli century. 
The English people have used it 
|»s a Hall or Fame, lis transepts 
;:uut nave, its chapels and its ari h-
jwuys are full of statues, tablets and 
other memorials to England's great. 
(To an American the interior has the 
aspect of being littered up. There 
lis an amazing mass of these memo-
'rials. 
! There is a decided question about 
itlie right of some of Ihe names en-
ishrined here lo immortal recogni-
tion in so sacred a place as Kng 
land's national monument. 
The first thing to fascinate I he 
^American visitor is the memorial lo 
jthe Unknown Soldier, who was 
.buried in the Abbey with great ccr-
; oniony. I have copicd the inscrip-
tion that appears in carved letters 
Ion the floor over Ihe grave of Ibis 
| "Beneath this stone rests the body 
• if a British warrior unknown bv 
name or rank, brooghl from France 
ilo lie among the most illustrious of 
j the land, and buried here on Arm-
jistice Day, November Eleventh, 
WE APPRECIATE THE PATRONAGE GIVEN l'S DURING 
THE PAST YEAR 
We hope it will be our privilege lo serve you more often 
during the coming year 
STANDARD DRUG COMPANY ••••••••a 
" 'T Sell It" "I Apply It" 
: C. L. WILLIAMS 
• THE PAINT MAN 
• Paints, Oils, Varnishes and Duco 
S Record Place Phone 224 
S Rock Hill, S. C. 
Holeproof Hosiery 
We have just received the new pointed 
heel Holeproof Hose. It has distinctive 
style along with the regular Holeproof 
wearing qualities. Just the thing for a serv-
iceable Christmas gift. 
Special values in ladies' silk and rayon 
underwear for Christmas. 
Rayon Knickers $1.00 to $2.50 
Rayon Pajamas $2.95 to $7.50 
Silk Dressing Robes $4.95 to $14.93 
Shop at the Christmas Store 
H O P E ' S 
1920, in I ho presence of His Majes- I 
ty King George 5th, his Ministers j 
of Slate, the Chiefs of His forces 
and a vast concourse of the nation. 
Thus are commemorated the many | 
Imultitudes who, during the great; 
j war of 191 i to 1918, gave the most | 
'that man can give, life itself, for! 
;God. for King, and Country; for I 
j loved ones, home and Empire—for | 
jthe sacred cause of Justice and the i 
Freedom of the world. 
"They buried him among the j 
j Kings because he had done good; 
toward God and toward his Home."' 
| Inscriptions on four sides of this: 
{memorial are: 
i "In Christ shall, all be made alive." ' 
, "Unknown, and yet well known." ; 
"Dying, and behold, we live." 
i "Greater love hath no man than i 
this—" 
"The I.ord knoweth them thai are j 
j His." 
A Congressional Medal from the1 
United States hangs on a stone pil- : 
lar in a case as a part of this me- | 
mortal. It was laid on the grave 
of the Unknown Soldier by General I 
John Pershing on Ihe day of the; 
I ceremony. 
I To thousands of Americans one' 
of the sacred shrines in .lie Abbey ! 
is Ihe chapter house, where Ihe ' 
first assembly of the common peo-: 
pie, the first representative parlii-j 
[incut, convened in liti'i. 
j Another memorial that interests 
millions of Americans is the one to _ 
• John and Charles Wesley. It is a 
beautiful marble plaque curved in! 
relief showing John Wesley preach-
ing lo a crowd of people. Above 
this plaque, also carved in white 
Istone, are the, profiles of these two 
founders of Methodism. 
Three inscriptions carved below j 
these profiles and the preaching; 
I "The besl of all is, God is with 
lis." 
| "I look upon all the world as my j 
! parish." 
| "God buries his workmen, but j 
carries on his work." 
America is also interested in the j 
memorials lo her own sons. j 
Above this memorial to Walter j 
| llines Page is the James Russell! 
Lowell memorial. II is interesting j 
jto note that Lowell, like Page, is re- ! 
| mcmhered because he, loo, was an j 
'ambassador.lo the Court of St.j 
James and not particularly because | 
• lie was a great American poet. In: 
jaddition to the Lowell tablet there 
is a memorial window. The in-! 
; script ion reads: 
1 "This tablet and the window i 
jstates Minister at the Court of St.; 
I James from 1880 to 188.1, by his 
'Knulish friends." 
j The other two memorials lo 
1 Americans arc those to Heory, 
|Wadsworth Longfellow and George 
IPeahody, philanthropist, who did 
jmucli in Kngland to help the poor. 
• —Dearborn Independent. 
J® ••••••••••••••••!••• 
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j Say it With a Greeting s 
Card s •• •  
; CATAWBA LUMBER \ 
I COMPANY \ 
LUMBER AND MILLWORK 
We have them for every occasion. Also 
Memory Books, Kodak Albums, Dennison 
Goods and Books of all kinds. Three sizes 
of Winthrop Stickers. 
ROCK HILL STATIONERY CO. 
HAMPTON STREET 
(First Store on left floinn from Main Street) 
S:\l.lT ATION TO THE VEAR 
Hail, Friend I I know you. And I 
know your name. 
I heard your feel a thousand 
leagues away 
Upon the ancicnt and eternal road. 
And I havo left the laughter and 
Ihe pain 
(if yonder world to meet you on 
the verge. 
They spread a feast anil fill a fool-
ish cup 
And drink and cry, "The rosy in-
fant comes!" 
They shout and say. Behold, the 
year is born I" 
And I am sickened of their soph-
istry. 
They picture Time an old, gray -
bearded man. 
And shall a man hear sons? They 
do not know-
Time is Ihe ageless mother of the 
years, 
A woman wiser than the world is 
wise. 
she sends no puling infant to tiie 
earth. 
No drowsy babe to lie in pillowed 
warmth. 
Xo son of her steps forth upon the 
I give you greeting, and 1 reach my 
hand. 
Let me but look a moment in your 
eyes 
And read the promise of a worthy 
task. 
For I am weary of Hie soft reply. 
And small, sweet morsels for my 
famished heart. 
What is the load you place upon 
my back? 
See. I am strong and ready for the 
road. 
Give me that millstone there within 
your hand, 
And I will bear it to the mountain 
height 
And grind Ihe grain of longing and 
And bake my loaf of white eternal 
bread. 
I read your answer, Friend. It is 
enough. 
—Harhara Young in New York 
Times. 
Although these birds have been 
known to science for 150 years, the 
first ncsi and eggs of the rare Arc-
tic surf birds were found reo-intly 
Ion Mour.t McKinley, Alaska. 
COT Y "PARI S„ 
Jragrance of Tantalizing (gaiety 
BLUE and silver box — luxuriously tasselled in 
silk—cut crystal flaton of 
slender, exquisite shape—the 
two ounce size of Parfum 
"Paris,, is a gift of subtle grace. 
It expresses the joyous, lilt-
ing temperament. Created 
in smaller :izes, too—-little 
enchantments for the purse. 
JflSf— 
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Greetings 
TO DR. D. B. JOHNSON 
The South's Greatest Educatt 
GOING STRONG AT 72 
HE SAW THE NEED 
AND DID THE DEED 
Belk' 
THACKSTON'S STUDIO 
Extends a Hearty Welcome to Winthrop 
Girls 
PHONE 127 
Photographs Live Forever ••••  
GOOD EATS FOR COLLEGE GIRLS 
Fine fresh stocks of Fruits, Nuts, Candies, 
Cakes and Confectioneries of all kinds 
CAROLINA GROCERY •"«• *••
CALHOUN DRUG COMPANY 
Is glad to welcome Winthrop Girls back to 
Rock Hill 
iG isasaaaa: 
